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Izvleček 
Vzpon in zaton piratstva na Japonskem: Status in zapuščina piratov na Japonskem 
otočju ter razlogi za njihov pojav in razcvet v 15. in 16. stoletju 
V diplomskem delu se ukvarjamo s piratstvom na Japonskem v 15. in 16. stoletju, torej v 
času, ki ga imenujemo tudi »obdobje vojskujočih se dežel« (sengoku jidai 戦国時代), v 
regiji Notranjega morja Seto. Na podlagi preučitve družbenih procesov, rabe jezika in 
srednjeveških idej o morju, morskih ljudeh in navidezni razmejitvi kopnega in morja smo 
poskušali piratom na Japonskem dati oprijemljivo podobo. Japonsko piratstvo se je razvilo 
na mnogo načinov, ki so obsegali tako miroljubne dejavnosti povezane s trgovino in po drugi 
strani pomorsko nasilje, povezano s političnim udejstvovanjem. Razmere 15. in 16. stoletja 
so omogočile razmah nenadzorovanega nasilja, vojskovanje je potekalo tako na kopnem kot 
tudi na morju. Tako je morje pridobilo strateški interes za vojaške posestnike. S trgovino so 
se vojaški gospodarji krepili in iz tega so razvili trgovinska omrežja, tudi na morju, preko 
katerih se je transportiralo vedno več blaga. Vojaški posestniki so, da bi pokrili stroške vojn 
želeli zavarovati pomorske trgovinske mreže ter pričeli sodelovati s piratskimi silami. Z 
njimi so sklepali najemne pogodbe ter v vlogi plačancev-vazalov opravljali različne službe, 
za katere so bili primerno nagrajeni. V 15. stoletju so nekateri pirati prerasli v velike 
konglomerate moči in si podredili regijo morja Seto. Na konkretnem primeru klana 
Murakami in njegovega delovanja v morju Seto, smo predstavili način delovanja pomorskih 
sil v vlogi tako vazalnih kot tudi najemniških fevdalnih gospodarjev in sobivanje teh s 
kopenskimi oblastmi.  Pomorske sile so v obalnih regijah in na morskih teritorijih 
vzpostavile oblast, kjer so spodbujale razvoj trgovskih mrež, ki so sprožile gradnjo 
infrastrukture in priliv prebivalcev na njihova ozemlja. Obenem je podoba piratstva bila pod 
drobnogledom centralnih oblasti. Izraz kaizoku so pričeli uporabljati v 9. stoletju in je izraz 
v zgodovinskih virih imel izredno negativen pomen, saj so pirate v večini prikazovali kot 
kriminalce. Nekateri pirati so bili morski roparji, zaradi česar je centralna oblast pričela vse 
pomorske aktivnosti, ki ji je smatrala za sporne, označevati kot piratstvo. V nalogi smo si 
zato pogledali rabo te besede kaizoku v zgodovinskih virih. V sklepnem delu predstavimo 
posledice piratstva. Duh pomorstva se je prenesel v moderno dobo in še danes spomin na 
piratsko preteklost ostaja zakoreninjen v miselnosti potomcev nekdanjih piratov regije 
Notranjega morja Seto v obliki številnih muzejskih zbirk ter v lokalni kulturi in tradiciji. 
Ključne besede: Japonska; morje; Murakami; muromachi; pirati 
Abstract 
The Rise and Fall of piracy in Japan: The status and legacy of pirates on Japanese 
islands and the reasons for their appearance and rise in the 15th and 16th century 
In this undergraduate thesis we are taking a closer look at the piracy on the Japanese islands, 
specifically in the region of the Seto Inland Sea during the 15th and 16th centuries, known 
also as the “Age of Warring States” (sengoku jidai 戦国時代). We tried to give the piracy 
in Japan a tangible image by studying the social processes of the era, the usage of language, 
the idea of sea and sea people as well as the idea of boundary between the land and the sea. 
Piracy in Japan had evolved in many directions, encompassing peaceful activities related to 
trading, as well as marine violence related to political agenda. The chaotic conditions of the 
15th and 16th century Japan brought about the widespread of violence and wars were fought 
not only on land but also on the seas. Therefore, the sea gained strategic value for the 
warlords. Through trade warlords of Japan strengthened themselves and their domains and 
created trading networks via sea routes, which became more and more used for the 
transportation of goods. In order for them to cover the expenses of wars, they wanted to 
secure marine trade networks and started cooperating with piratical forces. The piratical 
forces entered into various contracts with the patron warlords, for whom they operated also 
as rented mercenary vassals. They were appropriately rewarded for their services after they 
carried out their part. In the 15th century, certain pirates strengthened themselves and 
became big piratical clans who conquered Seto Inland sea. We take a closer look at the 
Murakami clan to study the mode of piratical operations and the role of said pirates. Marine 
powers established estates in littoral areas and sea territories where they stimulated sea 
trading networks which consequently resulted in new infrastructure and brought the influx 
of people to these remote areas. We also need to address the issue of pirates in historical 
sources. The word kaizoku first appears in 9th century and became used negatively by the 
central authorities to portray pirates as criminals even though their reality did not reflect the 
meaning of the term. Some pirates were operating as sea robbers, which led to the central 
authority viewing all marine operations that did not reflect their interests as a threat and 
therefore used the term kaizoku negatively. Lastly, we take a closer look at the consequences 
of piracy in the Seto Inland sea. The spirit of maritime shipping has survived to the modern 
age and even today the memory of a piratical past lives on in the conscience of the posterity 
of former pirates in the region of Seto Inland sea in the form of various museum collections, 
local culture and tradition. 
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概要 
日本での海賊の盛衰興亡: 社会的地位、遺産、15〜16世紀の繁栄の理由 
 
この学士論文は、日本の海賊、特に 15、16 世紀の戦国時代における瀬戸内海地方
の海賊に注目する。この時代の政治および経済的な背景、表現の使い方、海賊に
関する色々な研究者の見解、そして史料の上での陸と海の実質的な区別と海賊た
ちのイメージを研究することで、日本における海賊のより明確なイメージを得る
ことに取り組んだ。日本における海賊は、政治的に議論されるべき海上での暴力
行為も、貿易に関する平和的な活動も含め、多方向に発展した。15、16 世紀の日
本の混沌とした状況は、陸上のみならず海上での雑多な暴力行為や争いを無規制
に拡大させた。15 世紀から 16 世紀にかけ、戦いは陸でも海でも行われ始めたの
で、そのことがまた、陸上で生活する中世の大名にとって海の権限が重要になっ
た理由であった。大名たちは貿易を通して、自分の権力と支配した領土を強化し、
ますます貨物の運送のために使われるようになった海路を通して貿易ネットワー
クを日本の陸での領土を操る大名は戦いの費用を賄うために、海での商業ネット
ワークを確保することに興味を持ち、瀬戸内海の海域を詳しく知る海賊の勢力と
協力するようになった。海は海賊を後援する大名と様々な契約を結んだ。このよ
うに海賊は大名に雇われる家臣としての役割を担ってからは大名から金銭や領地
などの報酬を得た。15 世紀にはこれらの海賊の一部が瀬戸内海で勢力を増し、他
の小規模の海賊ら大幅権力になった。このような海賊の活動の形態や役割を研究
するために、特に村上一族に注目する。日本の海賊たちは瀬戸内海で支配する沿
海と島と海の地域で力を確立し、そこで海上貿易のネットワークを確保し、色々
な島にお城を建てた。その後、海賊らは建物や港や城下町などの開発をすること
で、遠方に生きている人々が瀬戸内海へ流入する引き金にもなった。以外にも、
史料の上での海賊のイメージは島国の中央政府の監視下にある。「海賊」という
表現は 9 世紀から使われるようになり、史料の上で柔軟に使われたので、多くの
史料の上での海賊らは実態とは逆に、罪人のように描写されている。ある海賊ら
が反抗的で、乱暴であったために、島国の中央政府には海賊の権限が否定的に理
解され、海の盗賊と呼ばれるに至った。本論では、史料上での「海賊」という表
現を詳しく調べる。最後に、瀬戸内海における海賊の様々な影響に注目する。当
時の海運業の精神は今日でも生きており、瀬戸内海地方の海賊らの記憶は、様々
な博物館のコレクション、地元文化、そして伝統という形で残っている。 
 
キーワード；日本、村上一族、室町、海賊、海  
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Preglednica pomembnih mejnikov v zgodovini piratstva na Japonskem od 8. do 17. 
stoletja: 
Obdobje Ključni dogodki 
9. stoletje - Prvi zapisi o piratskih aktivnostih in izpričana raba besede kaizoku  
(海賊) v cesarskih arhivih. 
-Pirati delujejo kot obalni roparji.  
-Zapisi cesarskih arhivov o piratskih aktivnostih na vzhodu in jugu 
otočja. 
10. stoletje -Dnevnik iz Tose (土佐日記), ki omenja pirate v Notranjem morju 
Seto in poudarja nevarnosti plovbe. 
-Ustanovitev urada za zatrtje piratstva. 
-Prvi pirati kot politični akterji.  
-Fujiwara Sumitomo se pridruži upornikom na morju in ga imenujejo 
za pirata. 
11. stoletje -Delovanje klana Matsura, ki je sodeloval s piratskimi frakcijami in 
pirati v vzhodnoazijski regiji. 
12. stoletje -Prva vojaška vlada v Kamakuri leta 1192. 
-Ustanovitev novih uradniških položajev jitō in shugo v šogunatu. 
13. stoletje -Vzpostavitev pristojbinskih postaj na kopnem in morju.  
-Leta 1279 in 1281 mongolske invazije na Japonsko. 
-Leta 1221 vojna med dvorom in šogunatom, neuspešen poskus 
obnove cesarske oblasti. 
14. stoletje -Leta 1333 uspel poskus obnove oblasti cesarskega dvora do leta 
1336. 
-Leta 1336 ustanovitev nove vojaške vlade, ki jo vodi dinastija 
Ashikaga. 
 -Od leta 1336-1392 obdobje nanboku-chō, ko hkrati obstajata dva 
rivalska dvora. 
-Omemba piratov v delu Zgodbe družine Heike (平家物語) pri opisu 
bitke Dan no ura iz leta 1185.  
-Prvi val piratskih napadov t. i.  piratov wakō. 
-Pomorske sile pomagajo na misijah Južnega dvora. 
-Delujoče piratske sile iz Kumanoja. 
-Prve omembe klana Murakami v uradnih virih in vzpon piratskih sil 
Notranjega morja Seto. 
-Preobrazba vloge piratskih sil v najete mornarice. 
-Razvoj grajskih mest, trgov in izboljšav kmetijske tehnologije. 
-Razvoj in povečan obseg pomorskega transporta. 
15. stoletje -Leta 1467 vojna ōnin v Kjotu in pričetek razpada centralne oblasti 
znano kot obdobje sengoku. 
-Vzpon vojaških poveljnikov oz. fevdalnih gospodov (daimyō 大名) 
in piratskih pomorskih sil v regiji morja Seto. 
-Sodelovanje piratskih sil z drugimi vojaškimi posestniki v zaledju. 
-Piratskim pomorskim silam šogunat Ashikaga naloži nalogo 
spremstva tributarnih ladij na Kitajsko. 
-Poveča se obseg trgovine s Kitajsko in Korejo ter otočjem Ryūkyū. 
-Postopni upad moči centralne oblasti, razpad ustaljene družbene 
hierarhije in splošnega miru.  
16. stoletje -Drugi val piratskih napadov piratov wakō. 
-Pojav portugalskih jezuitov in piratov iz zahoda na Japonskem od 
leta 1543 dalje.  
-Leta 1555 bitka pri Miyajimi, kjer sodelujejo piratske sile klana 
Murakami (veji Noshima in Kurushima) na strani klana Mōri.  
-Od leta 1569 do 1571 piratska zveza pod vodstvom Takeyoshija iz 
veje Noshima klana Murakami v regiji morja Seto. 
-Leta 1588 Toyotomi Hideyoshi izda odlok o prepovedi piratstva. 
-Leta 1576 in 1578 bitki pri Kizugawaguchi, kjer sodelujejo piratske 
sile klana Murakami Innoshima, Noshima ter Kurushima. V drugi 
bitki jih porazi vzhodna pomorska sila poveljnika Kukija Yoshitake. 
-Vzpon Toyotomija Hudeyoshija in leta 1592 in 1598 poskus 
invazije Koreje. 
17. stoletje -Leta 1600 bitka pri Sekigahari, kjer sodelujejo tudi piratske sile. 
Klan Murakami Noshima pod vodstvom Takeyoshija doživi hud 
poraz. 
-Ustanovitev novega šogunata Tokugawa, pričetek obdobja miru 
znanega kot obdobje edo. 
-Prestrukturalizacija bivših piratskih sil v nove vloge in izguba stika 
oziroma zmanjšanje stika z morjem. 
-Zaton piratskih aktivnosti zaradi centralizacije države in razmer 
miru.  
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1 Uvod 
V diplomskem delu se bomo ukvarjali s piratstvom na Japonskem otočju. Zanimalo nas bo 
zakaj se v regiji Notranjega morja Seto v 15. stoletju in 16. stoletju pospešeno razvije 
piratstvo ter kdo so pravzaprav bili pirati iz Japonske. Življenje piratov je bilo že od nekdaj 
zavito v tančico skrivnosti, njihovi podvigi in pustolovščine pa osnova za številne mite in 
legende. Filmska in popularna kultura sta poskrbeli za ponotranjenje romantičnih podob 
pomorskih banditov, ki bi naj svobodno pluli po širnih oceanih, se spopadali z mitološkimi 
bitji ter zakopavali naropane zaklade. Vendar pa bi resničnost pravih piratov številne 
navdušence piratskih romanov in filmov razočarala. Bili so morski roparji, a tudi trgovci, 
transporterji blaga in politični akterji. Včasih so sodelovali z oblastjo, spet drugič pa delovali 
proti njej, in takrat se je oblast na vso moč trudila zatreti aktivnosti, ki jih ni odobravala. 
Kopenske oblasti so sčasoma uspele ukrotiti večino pomorskega kriminala, s tem da so 
morjem dale oprijemljivo podobo in jih postavile na zemljevid, s čimer je svet, kot so ga 
poznali, postal manjši in lažje dojemljiv. S tem so pirati izgubili prednost poznavanja morja 
in so morali sprejeti nove avtoritete. 
Tudi na Japonskem uradni zgodovinski viri omenjajo morske roparje. V tej nalogi bomo 
spoznali manj znano plat zgodovine, ki pa zato ni nič manj zanimiva niti manj pomembna. 
Piratstvo je zgodovinsko obrobna tema, ki zaradi pomanjkanja virov še ni dodobra raziskana, 
zato lahko ob preučevanju naletimo na nova zgodovinska dejstva. Piratstvo je bilo ena izmed 
mnogih oblik nasilja, ki so se pojavile na Japonskem in postale del vsakdana. 
Prav tako je piratstvo v prostor japonske družbe vneslo novosti na področju tehnologije. 
Pirati so bili ključni akterji v obdobju napetosti nenehnih vojn, a nam znanje o njih omejuje 
skromen nabor še obstoječih virov, ki so marsikdaj subjektivni. Zato se bomo v tej nalogi 
posvetili izključno znanim osebam, ki so jih imeli za pirate, in jih bomo postavili v 
zgodovinski in kulturni okvir obdobja v katerem so obstajali in delovali poleg ostalih 
prebivalcev Japonskega otočja.  
Tema je zgodovinska, zato se bomo tudi raziskovanja lotili z zgodovinsko metodo, kjer 
bomo preučili do zdaj že raziskano vsebino o piratih iz Japonske. V tej diplomski nalogi 
bomo za temeljno čtivo vzeli gradivo raziskovalca in zgodovinarja Yamauchija Yuzuruja in 
Petra Shapinskyja. S preučevanjem literature bomo poiskali odgovore na zastavljena 
vprašanja o identiteti in statusu piratov na Japonskem v morju Seto in razlogih za njihov 
pojav v razmerah 15. in 16. stoletja. 
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Nazadnje se bomo dotaknili še piratske zapuščine, ki jo še danes skrbno hranijo v regiji 
morja Seto. Podobne naloge na temo piratstva na Japonskem pri nas še ni, zato imamo pri 
raziskovanju precej proste roke, zaradi česar se lahko zgodi, da bomo kaj izpustili. 
Pomanjkljivostim navkljub pa obenem s tem prepuščamo prostor preučevanja piratstva na 
Japonskem še drugim raziskovalcem, ki bi utegnili videti tisto, kar smo sami spregledali ali 
pa po nesreči izpustili. 
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2  Pregled političnih in gospodarskih razmer na Japonskem od 
13. stoletja do konca obdobja sengoku v 16. stoletju 
V diplomskem delu obravnavamo piratstvo na Japonskem, in sicer v 15. in 16. stoletju, torej 
v obdobju vojskujočih se držav oziroma obdobju, imenovanem sengoku (戦国時代 1467–
1600).  
Pirate na Japonskem bomo poskušali umestiti v zgodovinski okvir tedanjega časa in jih 
predstaviti kot aktivne posameznike, ki so bili del japonske zgodovine, kljub temu da se jih 
pogosto pozabi omeniti, ko govorimo o dinamičnem obdobju sengoku. Pri raziskovanju 
piratstva na Japonskem smo soočeni s problemom razmejitve različnih skupin, ki so se 
ukvarjale z dejavnostmi piratske narave in moramo zato omeniti soobstoj tako japonskih, 
kitajskih kot tudi korejskih piratov, katerih predstavniki so se mešali, prehajali med 
geografskimi mejami in regijami ter se stapljali in sodelovali drug z drugim. Prav tako jih 
moramo umestiti v družbeni kontekst časa, ko so soobstajali in sodelovali z oblastjo na 
Japonskem otočju. Da bi to razumeli, si najprej na kratko poglejmo politično in gospodarsko 
ozadje, ki je privedlo do kaotičnih razmer v 15. in 16. stoletju. 
 
 
Slika 1: Zemljevid Notranjega morja Seto v poznem srednjem veku. (Shapinsky 2014, 3) 
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2.1  Zgodovinski pregled političnih in družbenih procesov na Japonskem 
v 14. stoletju v zgodnjem obdobju šogunata Ashikaga ter v 15. in 16. 
stoletju v času zatona centralne oblasti oziroma v obdobju sengoku 
V 12. stoletju je Japonska, ki ji je do tedaj vladal dvor s cesarjem, prvič dobila novo ureditev 
oblasti. V mestu Kamakura (鎌倉) je bila namreč leta 1192 vzpostavljena vojaška vlada 
oziroma šogunat (bakufu 幕府), ki je trajal do leta 1333. Na čelu šogunata je bil šogun (sei-
i-tai-shōgun 征夷大将軍), položaj, ki ga je prvi zasedel Minamoto Yoritomo (源頼朝, 
1147-1199), vodja klana Minamoto (源氏), ki je to vojaško vlado tudi ustanovil. (Hane in 
Perez 2015, 87–115) Yoritomo je želel postati politično dovolj močan, da bi lahko neodvisno 
od dvora udejanjal lastno politiko, in je v ta namen ustanovil administrativni sistem šogunata, 
pod katerim je združil vojaško avtoriteto ter upravo nad ozemlji, ki so bila njegova last. 
(Hane in Perez 2015, 89)  
Pričel je konec 12. stoletja z ustanovitvijo služb vojaških guvernerjev (shugo 守護) in 
upravnikov posesti (jitō 地頭), s katerimi je želel poostriti nadzor nad lastnimi vazali. 
Položaj shugo je predstavljal vojaškega guvernerja province, ki so ga izbrali iz vplivne 
vazalne družine ali pa so naziv podarili nekomu glede na njegove vojne zasluge. (Hane in 
Perez 2015, 87, 88) Naziv jitō je predstavljal službo oskrbnika ali upravnika posesti oziroma 
privatnih posesti (shōen 荘園), na katerih so upravniki morali pobirati davke. (Hane in Perez 
2015, 89) Zemlja pod upravo tistih na položajih jitō ali shugo je pripadala šogunatu ali pa 
zakonitim lastnikom v Kjotu. Vazal se je v zameno za službo boril za svojega gospodarja, 
včasih pa tudi kril njegove stroške. (Hane in Perez 2015, 89, 90) Do začetka 14. stoletja so 
upravniki posesti že pridobili polno lastništvo nad privatno zemljo, ki so jo nadzorovali. 
(Hane in Perez 2015, 89, 91) Središče moči vojaške vlade v Kamakuri je bilo v vzhodnih 
provincah, zaradi položaja šogunata, ki je ležal na vzhodu, med tem, ko je bil nadzor na 
zahodu šibkejši. (Hane in Perez 2015, 87, 88) Po smrti Yoritoma je vodenje šogunata prevzel 
klan Hōjō (北条氏) vse do leta 1333. (Hane in Perez 2015, 90, 91) 
Obdobje šogunata v Kamakuri (鎌倉時代 1185–1333) sta pretresli še dve mongolski invaziji, 
leta 1274 in 1281 in kljub uspehu šogunata, je bil ta na koncu soočen z nezadovoljnimi vazali, 
ki jih ni zmogel ustrezno nagraditi za posredovanje v invazijah in je s tem izgubil njihovo 
podporo. (Hane in Perez 2015, 95) Naraščajoče število vazalov brez zemlje je za šogunat 
pomenilo grožnjo in mnogo vazalnih družin so posrkali močnejši vojaški guvernerji ali celo 
skupine banditov (akutō 悪党), ki so obogateli zaradi trgovanja, katerega obseg se je v tistem 
času povečal. (Yamamura 1990, 130) 
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Obdobje Kamakure sta pretresla še dva politična udara leta 1221 in 1333. Po zadnjem 
političnem udaru je cesar Go Daigo (後醍醐天皇 1288–1339) začasno uspel povrniti oblast 
v roke cesarja, vendar je njegovo kratko vladavino končal Ashikaga Takauji (足利尊氏
1305–1358), ki se je do takrat dovolj politično okrepil, da je leta 1336 ustanovil novo vojaško 
vlado (Ashikaga bakufu 足利幕府, 1336–1573) s sedežem v Kjotu. Cesar je zatem zbežal 
na jug in tam ustanovil »južni dvor« (nanchō, 南朝, 1336–1392), medtem, ko je v Kjotu 
Takaujijev marionetni dvor, imenovan tudi severni dvor (hokuchō, 北朝, 1336–1392),  z 
novim cesarjem nadaljeval svojo oblast skupaj s šogunatom. (Hane in Perez 2015, 121–123) 
S tem se je pričelo obdobje imenovano južni in severni dvor (nanboku-chō, 南北朝時代, 
1336–1392), ko sta sočasno obstajala dva dvora, eden na severu in drugi na jugu, a sta vsak 
zase trdila, da sta prava oziroma legitimna oblast. Dvora sta izhajala iz iste cesarske dinastije, 
a je zaradi različnih političnih interesov prišlo do razkola. Dvora sta ostala razdružena vse 
do leta 1392, ko jih je Ashikaga Yoshimitsu (足利義満, 1358–1408), tretji šogun šogunata 
Ashikaga, ponovno združil pod oblast šogunata. Obdobje vladavine šogunata Ashikaga po 
tretjem šogunu imenujemo tudi obdobje muromachi (室町時代, 1336–1573). (Hane in Perez 
2015, 122, 123, 149) 
Novi šogunat je v primerjavi s svojim predhodnikom iz Kamakure nadzoroval manj teritorija 
in imel manj moči nad vojskovodjami, posebej tistimi izven Kjota. Prav tako so se finančne 
težave zaradi prekomernih stroškov dvora in šogunata kopičile, zato je moral šogunat 
nenehno povečevati davke. Po letu 1408 lahko govorimo o upadu njegove moči, medtem, 
ko se je moč  provincialnih vojskovodij krepila. Predvsem zaradi notranjih sporov med 
frakcijami južnega in severnega dvora, se oblast ni mogla posvetiti omejevanju moči 
lokalnih mogotcev, katerih moč je uhajala izpod nadzora. Vojaški guvernerji so svojo oblast 
razširili nad posestmi odsotnih lastnikov in lokalnih vojaških bojevnikov. Do sredine 15. 
stoletja so vojskovodje tako dosegli dedne položaje ter si zagotovili nadzor nad več 
provincami. Mnogi vojaški guvernerji so si z lastitvijo zemlje pridobili od lastnikov pravico 
do pobiranja najemnin v imenu lastnika in si še bolj okrepili nadzor nad posestmi. (Hane in 
Perez 2015, 123, 124, 125) 
Prvi znaki zloma oblasti so se pojavili leta 1466, ko Kjoto zajame desetletna vojna, 
imenovana ōninska vojna (ōnin no ran 応仁の乱, 1467–1477), ker je izbruhnila v obdobju 
ōnin (応仁, ca. 1467–1469), ki je mesto opustošila. Lastniki so popolnoma izgubili nadzor 
nad posestmi, bojevniki v provincah in tudi upravniki posesti so se osamosvojili od svojih 
gospodarjev ter se prestrukturirali v najemniške bojevnike. Z rastjo moči vojaških družin so 
se mnogi odločili postati njihovi vazali ali zavezniki iz praktičnih razlogov, ker jim šogunat 
ni več predstavljal najvišje avtoritete. Tisti na položaju shugo so za svoje namestnike izbrali 
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močne vojaške vodje ter si v zameno zagotovili njihovo podporo. (Hane in Perez 2015, 125, 
126) Ko je spor prerasel v državljansko vojno, je oblast izgubila monopol nad nasiljem in 
tudi sama začela aktivno posredovati v spopadih. Tako je država kot branik reda začela 
izginjati, nadomestila pa jo je zmešnjava osebnih in družinskih interesov. (Conlan 2000, 10) 
Vojna v obdobju ōnin je bila le rezultat dolgoletnih procesov slabljenja šogunata ter krepitve 
lokalnih posameznikov, ki so počasi ovrgli staro oblast, in je danes sprejeta kot uradni 
začetek obdobja vojskujočih se držav ali obdobja sengoku. (Hane in Perez 2015, 126, 127) 
V tem obdobju so potekali številni in nenehni boji za oblast in zemljo, prihajalo je do 
decentralizacije ozemlja, ko so nekatere vojaške družine izgubile veliko ozemlja, ker so se 
osredotočile na bojevanje v prestolnici, pozabile pa so na svoje posesti zunaj prestolnice, ki 
so postale tarče za lokalne mogotce na vzponu do oblasti. Po ozemlju Japonske so ti mogotci 
ustanovili neodvisne kneževine s pomočjo sile in spletkarjenja povečali svoje posesti. (Hane 
in Perez 2015, 127, 128) 
Shapinsky izpostavlja raziskovalca Mary Elizabeth Berry in Fujikija Hisashija, za katera 
pravi, da menita, da je stalni konflikt v obdobju po vojni v Kjotu leta 1467 upravičeval 
okoliščine, ko se je vedno več ljudi obračalo k nasilju namesto k neučinkovitim sodnim 
aparatom šogunata za razrešitev sporov. (Shapinsky 2017, 139) Prihajalo je do hitro se 
spreminjajočih frakcij moči, katerih obstoj je bil kratkotrajen. Vazali so se upirali svojim 
gospodarjem, podrejeni bojevniki nadrejenim, kmetje pa lastnikom zemlje in njenim 
uradnikom, ustroj hierarhične družbe je tako propadal. (Hane in Perez 2015, 127) 
Nove vojaške posestnike oziroma vojskovodje so poimenovali z izrazom daimyō (大名). 
Pismenka 大 pomeni velik, pismenka 名1pa ugled ali ime, saj so novi vojaški mogotci 
zagospodarili kot neodvisni regionalni vladarji. Zanimiv je podatek, da bi naj leta 1563 
obstajalo 142 takih zemljiških gospodov, a do konca 16. stoletja se njihovo število zmanjša 
na 45, kar nakazuje na objestnost vojskovodij samih, ki so si v izredno hitrem času podredili 
vse, ki jih niso uspeli zaustaviti. Več kot je daimyō imel vazalov in zemlje, večjo moč je 
posedoval. (Hane in Perez 2015, 128–130, 132) Svojim vazalom so podelili zemljo, s katero 
so upravljali kot s svojo posestjo, v zameno zanjo pa so gospodarju dolgovali določeno 
število bojevnikov in orožja glede na velikost ozemlja. (Hane in Perez 2015, 131) 
Shapinsky izpostavlja mnenje dveh japonskih raziskovalcev, in sicer Imatanija Akire in 
Sugiyame Hiroshija, za katera pravi, da menita, da so bili tisti na položaju shugo gonilna sila 
 
1 Myō izhaja iz besede myōden 名田, ki je bila osnovna enota v sistemu shōenov. Lastnik myōdena se je 
imenoval myōshu (nanushi 名主)in tisti, ki so imeli v lasti veliko myōdenov, so bili daimyōshu 大名主 
oziroma daimyōji. 
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fevdalnega sistema. Bili so osebe, ki so razvile vrsto lastništva nad zemljo kot vojaški 
posestniki in postali regionalne fevdalne avtoritete. Zmage so jim prinesle pravice do zemlje, 
zato so se bojevniki borili na strani zmagovalcev. Najemniške vojske so bile konglomerati 
posameznih bojevnikov, ki so se prosto pridruževali in odhajali. Koncept lojalnosti je bil tuj, 
bojevniki pa se niso bojevali za enega samega posestnika. Vse, kar so počeli, pa je bilo 
temeljito zabeleženo v dokumentih, ki so predstavljali dokaz upravičenosti do kompenzacij. 
(Conlan 2000, 12) 
Poleg večjih frakcij, si je uspel izboriti nadvlado manjši klan Oda (織田氏)  katerega vodja 
takrat postane Oda Nobunaga (織田  信長 , 1534–1582), eden izmed treh kasnejših 
združiteljev japonskega ozemlja, ki je klan popeljal vse do prestolnice leta 1568. (Hane in 
Perez 2015, 151, 152) Desna roka Oda Nobunage je bil Toyotomi Hideyoshi (豊臣 秀吉 
1537–1589), ki se je povzpel do mesta generala. Kasneje so Nobunago ubili in Hideyoshi se 
je odločil vrniti v prestolnico. (Hane in Perez 2015, 154, 155) Hideyoshi je prevzel nalogo 
združitve ozemlja ter sklenil premirje z vsemi večjimi klani in si jih na miren način podredil. 
Do leta 1590 je že združil japonsko ozemlje ter se pričel ozirati navzven, predvsem v Korejo, 
kamor je leta 1592 in potem še 1598 izvedel dve invaziji, obe neuspešno. (Hane in Perez 
2015, 155–159) 
Med drugo invazijo je preminil tudi Hideyoshi in s tem so se vse do 20. stoletja zaključili 
poskusi Japonske, da bi osvojila azijsko celino. Po Hideyoshiju je v imenu njegovega sina 
Toyotomija Hideyorija (豊臣 秀頼 1593–1615) oblast vodilo pet starešin, med katerimi 
pride do razkola, ki privede do spopada pri Sekigahari. Obdobje sengoku se konča z zmago 
vzhodnih sil v bitki pri Sekigahari (関ヶ原の戦い) leta 1600, ko sta se spopadli vojski 
zahodnih in vzhodnih sil. Ieyasu Tokugawa (徳川家康 1543–1616) je iz bitke izšel na strani 
zmagovalcev in vzpostavil nov šogunat Tokugawa (徳川幕府 1600–1868), ki je trajal 250 
let, obdobje pa imenujemo tudi edo (江戸時代) po tedanjem sedežu šogunata, ki je danes 
metropola Japonske-Tokio. (Hane in Perez 2015, 159, 179–181)  
 
2.2  Pregled gospodarskih razmer v zgodnjem obdobju šogunata 
Ashikaga ter v času razpada centralne oblasti v 15. in 16. stoletju  
2.2.1 Gospodarska rast v obdobju muromachi v 14. in 15. stoletju ter v obdobju 
sengoku v 16. stoletju  
V zgodnjem obdobju muromachi je prišlo do povečane kmetijske proizvodnje, kar je 
sprožilo razvoj trgovine in posledično zametkov industrije. Razvijalo se je pridelovanje soli, 
rudarstvo, tekstilna proizvodnja, kovinarstvo in ostale panoge. (Hane in Perez 2015, 135) 
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Vojskovodje so vzpostavljali na svojih ozemljih grajska mesta (jōkamachi 城下町), okoli 
katerih so si njihovi podložniki uredili bivališča, obrtniki svoje delavnice in trgovci trge. 
Spodbujali so trgovce in obrtnike naj pridejo na njihove posesti ter jih vabili k sodelovanju 
v proizvodnji predvsem orožja, s čimer so želeli ojačati svoj ekonomski položaj. Obenem so 
v ta namen financirali tudi javna dela, kot na primer gradnjo cest, namakalnih teras in druge 
infrastrukture. Za lažje trgovanje so mnogi vojskovodje kovali svoj denar, sprva so 
uporabljali kitajske kovance nato pa so pričeli denar tiskati tudi v papirnati obliki. (Hane in 
Perez 2015, 131, 137) 
Mnogi raziskovalci menijo, da je eden izmed glavnih faktorjev razvoja trgovine v tem času 
bilo grajenje grajskih mest ter nenehen pretok ljudi, ki so se prosto gibali po ozemlju in niso 
bili vezani na eno samo posest. Najbolj zgoščeno poseljena središča so bila Kjoto, Osaka in 
Nara. (Hane in Perez 2015, 135) Susan Gay izpostavlja japonskega raziskovalca Takahashija 
Shin'ichirōja, ki meni, da so bila srednjeveška japonska mesta jedro lokalnih ekonomskih 
con, vendar so bila s trgovskimi omrežji povezana tudi z drugimi mesti. (Gay 2017, 398) 
Prav tako se je povečala japonska pomorska trgovina v času kitajske dinastije Yuan (Dà 
Yuán 大元, 1271–1368), v 14. stoletju, predvsem pa v 15. in 16. stoletju. (Souyri 2017, 267) 
Do 15. stoletja je v državi obstajalo več trgovskih con, potujoči trgovci pa so tako potovali 
po kopenskih in pomorskih trgovskih poteh. (Gay 2017, 398) V Kjoto so po reki Kamo (鴨
川) trgovske ladje plule iz morja Seto in blago iztovorile v prestolnici, ki so ga nato razposlali 
po mestu. (Hall in Toyoda 1977, 20, 25–27) Kjoto je tako predstavljal največji center, okoli 
katerega so se širila manjša središča. (Gay 2017, 392)  
 
2.2.2 Razvoj infrastrukture v obalnih regijah in razmah pomorske trgovine in 
transporta  
Pomorska trgovina je ustvarila regionalne ekonomske cone kot je bila na primer tista v 
Notranjem morju Seto (瀬戸内海), kjer je trgovina potekala med mesti kot po točkah. (Gay 
2017, 398) Tako so se pričela razvijati območja, ki so bila prej odrinjena na periferijo, kot 
je bila obala morja Seto, kjer so pričeli aktivno trgovati z mesteci in regijami na Korejskem 
polotoku. (Gay 2017, 397) Obstajala so tudi središča, ki so predstavljala točke povezav 
območij, na primer luk, sidrišč, estuarijev rek, trgov in začasnih postojank. (Gay 2017, 393) 
Pomembna luka je postal Sakai (堺) v bližini Osake. (Hane in Perez 2015, 138) Luke kot je 
bila Hakata (博多) so postala baze za mednarodno trgovino. (Gay 2017, 397) Luka Shiwaku 
na otočju Shiwaku (塩飽諸島) je bila ena izmed vodilnih posrednih luk v morju Seto, kjer 
so blago iztovarjali in so ga potem od tam transportirali naprej. (Shapinsky 2014, 101) Regija 
morja Seto je imela strateški pomen zaradi mreže trgovskih in transportnih poti po celi regiji 
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in tako so že v srednjem veku mnogi poskušali obvladovati to območje ter proizvodnjo blaga 
v njem in njegovo distribucijo skozi sisteme upravljanja luk, carinskih postaj, ribiških vasi 
in tudi ladjevja samega. (Shapinsky 2014, 29) 
Zaliv Ise (伊勢) je povezoval morje Seto z vzhodno Japonsko. V zalivu Tsuruga (敦賀) so 
vzniknila številna obmorska mesteca in luke. Prav tako je pomembno vlogo imelo jezero 
Biwa (琵琶湖 ), po katerem so potekale številne plovne poti transportnih mrež, ki so 
povezovale Kjoto z Japonskim morjem na zahodu. (Shapinsky 2014, 63) Na jugovzhodu so 
ladje plule okoli polotoka Kii (紀伊半島) v luki kot sta bili Ōminato (大湊) in Kamakura 
(鎌倉). Na jugozahod so ladje plule vse do province Satsuma (薩摩) na Kjušuju. Na zahodu 
pa skozi ožino Shimonoseki (下関) do Hakate. (Shapinsky 2014, 27) 
V času južnega in severnega dvora so pričele številne pomorske sile vzpostavljati svoje baze 
blizu rečnih izlivov na obali morja Kumano (熊野灘) in proti zahodu na polotoku Kii. Med 
njimi so bili na primer klan Atagi (安宅), Irokawa (色川) in Nishimukai Koyama (西向小
山). Utrdbe so si postavili na dokaj visokih mestih s pogledom na rečni estuarij in okolico, s 
čimer so si zagotovili nadzor nad prometom in luko na estuariju kot tudi nad bližnjim morjem. 
(Yamauchi 2018, 116, 123, 127) Drugi so morske gradove postavili na razkropljenih otočkih 
po Notranjem morju Seto, v skladu s strateškimi pomorskimi potmi, kot je to storil klan 
Murakami (村上). Na teh mestih so si postavili utrdbe, v okolici pa blokade, kjer so ustavljali 
mimoidoče ladje in z njih pobirali pristojbine. (Yamauchi 2018, 135, 141, 143, 145)  
 
2.2.3 Vzpostavljanje pristojbinskih postaj in obdavčitev blaga v sistemu pomorskega 
transporta od 13. stoletja naprej 
Blago so pričeli transportirati po morju že zelo zgodaj, saj so lahko prevažali večje količine 
blaga za nižjo ceno. Na trgovskih poteh so se že v 13. in 14. stoletju pojavile številne 
nadzorne postaje za plačevanje pristojbin. (Hane in Perez 2015, 138) V 13. stoletju so razni 
šoguni, dvor in med drugim tudi lokalni mogotci vzpostavljali kontrolne točke, kjer so 
obdavčili tovor, s čimer so si prizadevali povečati prihodke. (Shapinsky 2014, 81) Ti davki 
so predstavljali oviro trgovcem, ki so zaradi omejitev in dodatnih obdavčitev težje poslovali. 
(Farris 2006, 146) Trgovci niso mogli nadaljevati poti, če pristojbin (tsūkōryō  通行料) niso 
plačali. Obenem so bili na poti pogoste tarče obalnih roparjev. (Hane in Perez 2015, 138) 
Pomorske sile v obalnih regijah so prihodke iz takšnih carinskih točk namenile za popravila 
infrastrukture, kot na primer sidrišč, pomolov in skladišč. (Shapinsky 2014, 91) Razširjen 
trg je obenem omogočal večjo ponudbo izdelkov kot tudi prodajnih priložnosti za 
izdelovalce in obenem mnogim predstavljal dodatni zaslužek, s čimer so lahko poplačali 
najemnine in davke. (Farris 2006, 148) 
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Obstajalo je več vrst pristojbin, na primer zaščitne pristojbine, ki so jih določali na podlagi 
števila vesel na plovilu (yagurabetsusen 櫓別銭), velikosti jader plovila (hobetsusen 帆別
銭) in nazadnje tudi količine tovora (daibetsusen 駄別銭). Pobiranje pristojbin je postalo 
priljubljena praksa pomorskih sil v morju Seto. Yamauchi Yuzuru postavlja vse te 
pristojbine pod eno skupno vrsto zaščite (keigo 警固), ki ji bomo več prostora namenili v 
poglavju o aktivnostih piratskega klana Murakami. Za zdaj je dovolj, da razumemo, da je 
keigo predstavljal nalogo zaščitništva, kjer so pomorske sile igrale vlogo varuha tistega, ki 
jih je najel in primerno plačal. Šlo je za proces uslug in kompenzacij zanje. Z dejavnostjo 
keigo so si trgovci zagotovili varnost plovbe, saj so jih ščitile močnejše pomorske sile od 
manjših morskih roparjev. (Yamauchi 2018, 26, 27, 134) V 15. stoletju je oblast šogunata 
Ashikaga zaprosila bivše piratske sile na zahodu in vzhodu, da bi jim pomagale pri 
tributarnih misijah na Kitajsko v vlogi varuhov tributarnih ladij. (Yamauchi 2018, 204) 
Vojna je tako oblikovala potrebe vojaških posestnikov, ki so vedno bolj povpraševali po 
surovinah in orožju, s katerim bi premagali nasprotnike. 
 
2.2.4 Potrebe vojskujočih se zemljiških posestnikov in trgovanje v razmerah nenehnih 
vojskovanj na Japonskem otočju v 15. in 16. stoletju 
Med obdobjem vojskujočih se držav se je gospodarska rast tako kljub konfliktom nadaljevala. 
(Farris 2006, 163) Vojskovodje so bili odvisni od trgovine saj so potrebovali komponente za 
izdelavo vojnih sredstev. (Petrucci 2010, 65) Proti koncu obdobja sengoku so ti vojskovodje 
pričeli pridobivati zlato in srebro saj so z njima lahko kupili boljše orožje in pokrili ostale 
stroške vojskovanj. (Deal 2006, 125) Od leta 1530 naprej se je povečal izvoz srebra, s tem 
so se razvile tudi nove trgovske poti. (Kim, 2018, 284) 
Konflikt vojskujočih se držav je spodbujal trgovino in proizvodnjo blaga tudi v času, ko so 
vojske pustošile po ozemljih. Interes in povpraševanje vojaških posestnikov po denarju, 
mušketah, uniformah in podobnem je cvetelo. Pojavila se je tudi potreba po človeški sili v 
obliki najemnih služb. (Farris 2006, 235) Vojaški posestniki so potrebovali tudi piratov, saj 
so ti zanje transportirali produkte, vzpostavljali trgovska omrežja in oskrbovali vojske. 
(Shapinsky 2014, 29) Takšni so bili na primer vojskovodje oziroma vplivni vojaški družini 
Hosokawa in Ōuchi, ki sta najemali pomorske sile v namen financiranja lastnih vojaških 
apetitov. (Deal 2006, 127) Farris trdi, da je uničiti nasprotnega vojskovodjo pomenilo, da se 
ga uniči tudi ekonomsko, saj se ga je s tem onemogočilo na ostalih področjih, tudi na 
vojaškem. (Farris 2006, 229) Zaradi strateškega pomena trgovskih poti pa so se bojevali tudi 
za določene lokacije, predvsem razna ozka grla in ožine v morju Seto, skozi katere so 
nameravali nadzorovati tok trgovine in ljudi. (Shapinsky 2014, 160)  
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3  Zgodovinski pregled prvih piratskih aktivnosti na Japonskem 
otočju od 8. stoletja naprej vse do zatona piratstva ob koncu 
16. stoletja 
Zgodovina piratstva na Japonskem je dolga in mnogokrat tudi nejasna, saj je meje med 
prehajajočimi se skupinami in posamezniki iz različnih ozadij težko določiti in s tem skupine 
razločiti. Najprej si bomo z vidika zgodovinskih virov na kratko pogledali podobe piratov 
na Japonskem. Tako bomo lažje razumeli, kako so pirati delovali in kako so se razlikovali 
od drugih piratov v vzhodnoazijski regiji. 
V zgodovinskih virih bomo pogledali rabo japonske besede pirat (kaizoku 海賊 ) in 
odstopanja teh podob v realnosti piratov iz regije morja Seto. O sami terminologiji bomo 
spregovorili v nadaljevanju, za zdaj pa nam naj bo dovolj vodilo, da je japonski izraz kaizoku 
zelo fleksibilen in obsega številne skupine pomorskih roparjev, ki so na različne načine 
delovali na morju. 
Uradna zgodovina pogosto izkrivlja dejstva ali pa jih izpusti in s tem obsodi na pozabo. Tudi 
glede piratstva na Japonskem smo pri raziskovanju omejeni na vire uradnih oblasti ali 
potopise raznih posameznikov, katerih opisi so subjektivni. Pirati so bili kot marginalni 
akterji žrtve takšne zgodovinske pozabe, saj jih je v vlogo piratov postavila otoška oblast. 
Yamauchi Yuzuru meni, da je pirate na Japonskem možno razdeliti v grobem na štiri stopnje, 
glede na ozadje, na katerem so jih sodobniki označili z izrazom kaizoku. Stopnje so povezane 
z zgodovinskim razvojem, ki obsega prve zgodnje morske roparje, politične upornike na 
morju, vzpon piratskih sil do regionalne hegemonije ter piratske sile v obdobju sengoku. 
Skozi zgodovino so te piratske skupine doživeli preobrazbe vlog in si uspeli povzdigniti 
ugled z dejavnostmi, ki so jih predvsem v 15. in 16. stoletju tesno povezale z ljudstvom in s 
politično oblastjo, ki so do njih do tedaj gojili sovražnosti in odpor. (Yamauchi 2018, 194, 
195) 
Preden pa je prišlo do takega preobrata, je trajalo stoletja. Pirati so na Japonskem obstajali 
namreč že od starodavnih časov. Izvor samega piratstva pa je ovit v tančico skrivnosti, saj 
ne moremo točno opredeliti, kdaj se pojavi. Izvor japonskega piratstva nekateri strokovnjaki 
povezujejo s svetišči, ki so od popotnikov pobirala darove za božanstva, da bi jim ta dovolila 
varen prehod in potovanje. Verjeli so, da so bili pirati kurirji božanstev na tem svetu, katerih 
naloga je bila pobirati darove v imenu bogov. (Shapinsky 2010, 34) Kljub nejasnostim glede 
izvora, pa se lahko opremo na prve zapise, ki pirate omenjajo že v obdobju heian (平安時
代 794–1185). 
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3.1 Prvi zapisi o piratskih aktivnostih in zgodnje piratstvo na Japonskem 
Prve zapise, ki omenjajo piratske aktivnosti na Japonskem, najdemo v 9. stoletju. Takratni 
dvor v Kjotu je ukazal zatrtje piratskih skupin na Kjušuju. Piratske skupine so pričele 
aktivneje delovati in so tako nase pritegnile pozornost dvora, ki mu je bilo v interesu zatreti 
posameznike, ki so ropali in nadlegovali prebivalstvo. V drugi polovici 9. stoletja je število 
zapisov o takih incidentih naraslo. Takrat pride tudi do povečanega pomorskega transporta. 
(Turnbull 2007, 6; Yamauchi 2018, 36) 
Prve pirate, ki so pluli v obalnih regijah in napadali mimoidoče ladje lahko opredelimo kot 
pirate v vlogi roparjev, kar je verjetno tudi najbolj prepoznavna podoba piratov na globalni 
ravni. Bili so pirati, katerih prostor delovanja je bil ozki obalni pas in so delovali v manjših 
skupinah. Tako ljudje v obalnih regijah kot tudi oblast jim je zaradi rušenja splošnega miru 
pripisovala negativno podobo in jih marginalizirala. (Yamauchi 2018, 190, 191) Cesarski 
arhivi pričajo o obstoju piratov na zahodu Japonske, ki naj bi napadali ladje, ki so prevažale 
riž, ter si prisvajali tujo lastnino in morili. Zapisi iz leta 867 pričajo, da je prihajalo do 
piratskih skupščin na strateško lociranih točkah v provinci Iyo (伊予国) na Šikokuju, kjer 
so se dogovarjali o načrtnih ropanjih po morju Seto, ostale skupine pa so delovale na 
Japonskem morju in okoli province Kii (紀伊国). Da bi zatrli to nasilje, je tedanji dvor 
ukazal pregon in aretacijo piratov na območju morja Seto. (Turnbull 2007, 6) Imamo vire, 
kot je Dnevnik iz Tose (Tosa nikki 土佐日記 935), ki potrjujejo prisotnost piratov v okolici 
morja Seto in na Kjušuju. (Yamauchi 2018, 47) 
V 10. stoletju je dvor ustanovil urad za zatrtje piratov (tsuibu kaizokushi 追捕海賊使) in 
službo zaščite (keigoshi 警固使). Dvor je na jug pošiljal svoje zaveznike, da bi si pokorili 
upornike. Pirate v tem času večkrat poimenujejo kot jōhei kaizoku (承平海賊) zaradi imena 
obdobja (jōhei 承平, ca. 931–938), v katerem so se pojavljali. Iz lastnih interesov so se te 
skupine povezale z lokalnimi oblastmi, ki so nasprotovale vladi v Kjotu. (Yamauchi 2018, 
48, 57)  
Med takimi zavezniki je bil tudi Fujiwara Sumitomo (藤原純友 893–941), ki so ga leta 936 
poslali na Kjušu. Sumitomo je prihajal iz rodu Fujiwara (藤原) in je kot aristokrat ter državni 
uradnik tudi deloval za interese plemstva v Kjotu. (Yamauchi 2018, 44, 52) Kot sposoben 
strateg je uspel obdržati tesne vezi s somišljeniki v Kjotu, a je deloval tudi v korist lastnih 
interesov. (Yamauchi 2018, 57) Pogosto ga opisujejo kot piratskega vodjo, a je v resnici 
deloval bolj kot nadzornik piratskih skupin. (Yamauchi 2018, 36) Zagovarjal je interese 
klana Taira in se zanje boril v obliki podžiganja uporov. Deloval je v regiji morja Seto v 
provincah Bizen (備前国), Bitchū (備中国) ter Kii. (Yamauchi 2018, 57) Sumitomo se je 
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uprl vladi tedanjega obdobja zato, ker je menil, da za svoje vojaške zasluge ni bil dovolj 
nagrajen. Boril se je z isto vojsko, ki je prišla zatreti pirate in ki ji je sprva sam poveljeval. 
(Yamauchi 2018, 59, 60, 69) Leta 941 je Sumitomo dočakal svoj konec, ko so ga uspešno 
ujeli zavezniki cesarskega dvora. Yamauchi Yuzuru meni, da je v razmerah tistega časa 
Sumitomo obveljal za piratskega vodjo, saj ga je za takega ožigosala vlada, ki je imela 
monopol nad pisanjem zgodovine po lastni presoji in je to izkoristila, da je Sumitoma in 
njegove pristaše označila za pirate, kljub temu, da je bil Sumitomo plemiškega rodu. 
(Yamauchi 2018, 67) 
Fujiwara Sumitomo je bil drugačen tip pirata od tistih prvih piratov, ki smo jih omenjali na 
začetku. Aktivnosti  teh piratov so se močno razlikovale od prvih obalnih roparjev, saj so 
bili politični pirati kot uporniki osredotočeni na drugačne cilje in ne na golo ropanje 
mimoidočih ladij. Yamauchi Yuzuru ga označi za tip političnega pirata upornika, ki se je 
uprl oblasti tistega časa in zato postal velika težava za dvor. Ta tip piratstva se je rodil v želji 
po uporu višji avtoriteti oziroma dvoru v Kjotu. Zaradi nasprotovanja oblasti je ta zanje 
uporabila termin kaizoku, da bi jih negativno prikazala. Zaradi tega je uporaba besede 
kaizoku v tem smislu pridobila politični odtenek. (Yamauchi 2018, 191) Po Sumitomu 
piratstvo ni izginilo, predvsem v času velikih političnih preobratov so se piratske aktivnosti 
povečale. (Yamauchi 2018, 68) 
Drugič v zgodovinskih virih zasledimo termin kaizoku v delu Zgodbe družine Heike (Heike 
monogatari 平家物語), pri opisu bitke v zalivu Dan no ura ( 壇ノ浦) leta 1185. (Yamauchi 
2018, 70) Z vzpostavitvijo šogunata v Kamakuri na vzhodu se je zmanjšala prisotnost in 
nadzor oblasti na zahodu, kar je omogočilo razvoj marginalnih skupin na zahodnih otočkih 
in zalivih. (Turnbull 2007, 7, 9) V času Kamakure je med mnogimi pomorskimi silami 
tistega časa izstopal klan Matsura (松浦氏). (Yamauchi 2018, 93) 
Pod imenom Matsura so nastopale manjše in večje bojevniške skupine na območju regije 
Matsūra, ter na območju severozahoda otoka Kjušu. (Yamauchi 2018, 76, 77) Yamauchi jih 
opredeli za obalne fevdalne gospodarje, katerih dejavnosti so mogoče spominjale na 
piratstvo, a v resnici ne moremo trditi, da so to tudi bili. (Yamauchi 2018, 76) Yamauchi 
izpostavlja raziskovalca Sena Seichirōja, ki je menil, da je šlo za piratske aktivnosti obalnih 
prebivalcev. Omenja tudi raziskovalca Aokato Takaieja, ki dodaja, da so lokalni uradniki, 
katerih naloga je bila varovanje regije, pogosto to dolžnost zanemarjali ter sami sodelovali 
v napadih. Prav tako izpostavi mnenje raziskovalca Muraija Shōsukeja, ki meni, da so večino 
napadov izvajali obalni kmeti, ki so se na ta način obogatili. V tem pogledu so bili prebivalci 
obalnih regij in njihovi poglavarji podobni piratom. (Yamauchi 2018, 86) Pri klanu Matsura 
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pa naletimo tudi na omembo t. i. piratov wakō. Na tem mestu moramo pojasniti, kaj so bili 
wakō in kako so se razlikovali od ostalih piratov na Japonskem. 
 
3.2 Japonski pirati ali wakō (倭寇) v širši kategoriji piratstva v vzhodni 
Aziji 
Pomembno je, da razumemo široko polje, ki ga zajema piratstvo v vzhodni Aziji. Med pirate 
vzhodnoazijske regije spadajo pirati wakō pa tudi korejski pirati in pirati v morju Seto na 
Japonskem otočju. Ne smemo pozabiti, da so pomorske skupine med seboj prehajale in se 
mešale, zaradi česar etnična sestava piratov ni bila enolična in jih ne moremo popolnoma 
razmejiti med seboj. Vrsto piratov imenovanih wakō (倭寇) je treba še posebej omeniti, saj 
gre za obliko piratstva v vzhodni Aziji, ki je v 15. in 16. stoletju soobstajala s pirati v morju 
Seto. (Yamauchi 2018, 91) 
Iz pismenk je mogoče razbrati pomen besede, saj se prva v japonščini bere wa (倭) in se je 
uporabljala na Kitajskem za poimenovanje Japonske, druga pa kō (寇) in pomeni bandit, 
ropar, sovražnik. (Antony 2010, 7, 8) Vendar, zakaj je izraz sporen in zakaj moramo ob 
uporabi besede wakō biti previdni? Besedo wakō so Japonci prevzeli iz kitajske besede 
wōkòu (倭寇) ter korejske različice waegu (왜구), saj so ti pirati ropali večinoma obale 
Koreje in Kitajske, zato se je v teh dveh regijah pojavila oznaka za te pirate. (Antony 2010, 
7, 8) Glede na pomen pismenk bomo za pirate tipa wakō uporabili izraz »japonski pirati«. 
Kitajski pirati so ga uporabljali zato, da bi preusmerili pozornost in za piratska ropanja 
okrivili Japonsko. Japonska se je iz želje po dobrih odnosih s Kitajsko trudila na svojem 
ozemlju zatreti piratske aktivnosti povezane z »japonskimi pirati«. (Turnbull 2007, 18, 19) 
Tako je izraz wakō vseboval negativne konotacije povezane z etničnim poreklom piratov, ki 
so jih povezovali z Japonsko. 
Načeloma se v zvezi s pirati wakō omenja dva vala napadov, prvega v 14. stoletju in drugega 
v 16. stoletju. (Yamauchi 2018, 91) V obeh valovih je bila etnična sestava piratov mešana, 
vendar se v 14. stoletju med »japonskimi pirati« pojavi več Japoncev, v drugem valu v 16. 
stoletju pa je bilo japonskih piratov le dvajset odstotkov, preostanek pa so bili Kitajci ali pa 
pirati iz različnih območij vzhodne Azije. (Kim 2013, 11) Svoje baze so si postavili na 
zahodu Japonskega otočja, do koder oblast dinastije Ming ni segla, zato so se po ropanjih 
lahko varno zatekli na otoške baze. (Kung in Ma 2014, 514) 
Na vprašanje, kdo so wakō pravzaprav bili, je poskušalo odgovoriti že več raziskovalcev, 
katerih mnenje je povzela raziskovalka Maria Petrucci. Ta pravi, da je Tanaka Takeo za 
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piratske skupine wakō trdil, da so bile multietnične, večinoma kitajskega, poleg tega pa tudi 
korejskega in japonskega porekla. Za Sakuma Shigea pravi, da je menil, da so bili wakō 
kitajski piratski trgovci, ki so bežali na Japonsko v 15. in 16. stoletju, da bi se izognili kaznim 
s strani domačih oblasti dinastije Ming. Omeni tudi raziskovalca Muraia Shōsukeja, ki je 
prav tako zagovarjal idejo multietničnih wakō, ki bi naj bili sestavljeni iz kitajskih, korejskih 
in japonskih subjektov, katerih družbeni status je bil nejasen in so prosto prehajali čez meje 
japonskega teritorija. Nazadnje omeni še raziskovalca Akira Matsuro, ki je »japonske pirate« 
interpretiral kot Kitajce, ki so bivali zunaj Kitajske. (Petrucci 2017, 7–8) 
Zaostritev odnosov med mingovsko Kitajsko in Japonsko je za trgovino predstavljala veliko 
težavo, zato so se pirati wakō, ko je bila legalna pot onemogočena, brez zadržkov zatekli k 
nasilju. Kitajska je mnogokrat prekinjala trgovino s sosedami, kar je spodbujalo ropanje, in 
meja med trgovanjem ter kriminalom se je zabrisala. (Turnbull 2007, 15, 19) 
V petdesetih letih 16. stoletja so razmere na Japonskem omogočale, da so številni vojaški 
posestniki nudili zavetje kitajskim piratom, ki so si na Japonskem otočju zgradili baze in 
delovali kot pirati wakō. (Turnbull 2007, 18, 19) Razmere na Japonskem so vojaškim 
posestnikom omogočale večjo predrznost brez posledic kot kadarkoli poprej zaradi 
odsotnosti višje avtoritete, zato so se posluževali tudi pomorskega nasilja. (Turnbull 2007, 
17) 
V zgodovinskih virih najdemo omembe klana Matsura, ki ga povezujejo s piratstvom v 
Koreji in na Kitajskem. Yamauchi Yuzuru meni, da so se prebivalci regije Matsūra v času 
pomanjkanj, vojn ali političnega kaosa postali marginalni liki. Argument podpre z mnenjem 
raziskovalca Muraia Shōsukeja, ki pravi, da so ti posamezniki v miru delovali v vlogi 
mediatorjev med ljudmi in oblastjo a so se v vojni obrnili k piratstvu. (Yamauchi 2018, 93, 
94) Svoje aktivnosti so v podporo severnemu dvoru nadaljevali vse do obdobja sengoku, 
med tem ko so za južni dvor na jugu delovali pirati iz Kumanoja. (Yamauchi 2018, 103) 
 
3.3 Pirati iz Kumanoja ali Kumano kaizoku (熊野海賊) v 14. stoletju 
Pomorske sile iz Kumanoja so delovale na širokem obalnem pasu na jugu polotoka Kii, na 
Honšuju. Svoje baze so pomorske sile postavljale ne le ob obali temveč tudi v zaledju, v 
gorah Kumano (熊野山). (Yamauchi 2018, 129) Delovale so v vlogi zaveznika južnega 
dvora. Na primer pri misiji spremljanja in omogočanja varne plovbe princu Kanenagi (懐良
親王 1329–1383) leta 1339 na Kjušu. Princ je varno prečkal morje Seto ter prispel na Kjušu. 
Yamauchi Yuzuru tem pomorskim silam iz Kumanoja pravi Kumano kaizoku. Te sile so 
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sodelovale z okoliškimi piratskimi frakcijami, ki jih imenujejo tudi Shikoku-chūgoku 
kaizoku (四国中国海賊). (Yamauchi 2018, 109, 110, 112) 
Borile so se proti severnemu dvoru ter pomagali južnemu dvoru pri osvajanju Kjušuja. 
(Yamauchi 2018, 113) Leta 1350 je šogunat izdal odlok o pregonu in zatrtju piratov na otoku 
Nushima (沼島) v regiji Awaji (淡路), kjer so svojo bazo imele tudi pomorske sile južnega 
dvora. Iz tega se sklepa, da so v omenjenem odloku imeli namen uničiti ne le piratsko gnezdo 
temveč tudi sile južnega dvora. (Yamauchi 2018, 25) Glavno žarišče uporov je bil otok 
Šikoku ter okolica Kumanoja, saj so tam pirati med seboj tudi najbolj sodelovali. Pirati iz 
Kumanoja so bili pomorska sila, ki je hitro in učinkovito napredovala po regiji morja Seto v 
sodelovanju z manjšimi pomorskimi silami v regiji, kjer so v zgodnjem 14. stoletju sprožali 
upore proti severnemu dvoru, ki si je neprestano prizadeval za njihovo zatrtje. Yamauchi 
izpostavlja zgodovinarja Amina Yoshihika, ki meni, da so bili pirati nezadovoljni zaradi 
odredb severnega dvora, ki jih je neprestano omejeval pri nadzoru pomorskih trgovskih poti 
in trgovine predvsem na ozemlju Šikokuja, kjer je te poti obvladoval severni dvor. 
(Yamauchi 2018, 137, 138) 
Pirati iz Kumanoja so se prav tako razlikovali od že omenjenih tipov piratstva, saj niso bili 
izključno morski roparji, po drugi strani pa niso popolnoma nasprotovali političnim 
frakcijam tistega časa, saj vemo, da so delovali na strani južnega dvora. Yamauchi jih 
označuje kot pirate, ki bi naj sodelovali s politično oblastjo tistega časa, zaradi česar so si 
uspeli povečati ugled in izboljšati podobo v očeh oblasti. (Yamauchi 2018, 192) Pirati iz 
Kumanoja so nadaljevali z aktivnostmi v obdobje sengoku, a so se poleg njih pričele 
izrisovati nove pomorske sile, predvsem na otočju Geiyo (芸予諸島) v morju Seto. 
 
3.4 Piratske sile v 15 in 16. stoletju na zahodu in vzhodu Japonskega 
otočja 
V 15. in 16. stoletju je Japonska šla skozi korenite spremembe, številni vojskovodje, katerih 
glavni interes je postalo širjenje ozemlja, so se pričeli osamosvajati. Mnogi so v morju 
prepoznali strateški potencial, zato so poskušali obvladati tudi priobalne in otoške predele z 
okoliškim morjem. V ta namen so pričeli formirati mornarice iz pomorskih sil, ki so jih ali 
sami izurili ali pa so si prizadevali k lastnim silam priključiti piratske klane, ki so se takrat 
okrepili. Pomorščaki, ki so do tedaj pluli po morju ter pobirali pristojbine, v obalnih regijah 
pa imeli baze, se razvijejo v močne in vplivne pirate, ki so si teritorij razširili na morje in na 
njem izvajali številne pomorske dejavnosti. Povečali si niso samo teritorija temveč so se 
okrepili tudi s pospešenim oboroževanjem. Piratske aktivnosti so potekale tako na zahodu, 
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kot tudi na vzhodu države. Na vzhodu države je klan Hōjō tesno sodeloval s pomorskimi 
silami v zalivu Edo (江戸湾) in krepil pomorsko moč. Na vzhodu je deloval tudi klan Takeda 
(武田氏). (Yamauchi 2018, 140, 141) 
V tem času bi naj bil vpliv piratov na zahodu večji od tistega na vzhodu, med samima 
regijama pa je bilo tudi nekaj razlik v načinu delovanja. Vojskovodje na zahodu so iskali 
stik s piratskimi silami kot je bil klan Murakami v morju Seto. (Yamauchi 2018, 141) Klan 
Murakami je sodeloval z mnogimi vojaškimi posestniki v številnih bitkah na primer kot 
zavezniki klana Mōri (毛利氏) vse do leta 1571, ko prestopijo na stran klana Ōtomo (大友
氏). Pomembno vlogo so odigrali v prvi bitki pri kraju Kizugawaguchi (木津川口の乱) leta 
1576, kjer je klan Mōri premagal Odo Nobunago. (Yamauchi 2018, 147) Prav tako je leta 
1582 ena izmed frakcij klana Murakami prestopila na stran Ode Nobunage ter utrpela napade 
sovražnih frakcij ter lastnih članov klana Murakami. Poleg klana Murakami, ki si ga bomo 
podrobneje pogledali kasneje, je na otočju Geiyo delovalo več zavezniških pomorskih sil 
klanov Mōri in Kobayakawa (小早川氏), kot so bili klani Ikuchi (生口氏), Nomi (乃美氏) 
in Tagaya (多賀谷氏). Zunaj oblasti klana Mōri so delovale tudi razne skupine pomorščakov 
med drugim tudi iz kraja Shiwaku, ki so bile na strani pomorskih sil Ode aktivne v napadih 
na klan Mōri, kasneje pa tudi v invazijah v Korejo. (Yamauchi 2018, 149, 153, 154, 155) 
Na otočju Bōyo (防予諸島) so delovali klan Kutsuna, pirati iz Kumanoja, poleg njih pa tudi 
klan Futagami (二神氏), Watanabe (渡辺氏), Wakabayashi (若林氏) in Kibe (岐部氏). Sile 
na tem otočju so bile zavezniki klana Ōtomo, in so bile del pomorskih sil tega klana. 
Zanimivo pa je to, da se teh sil v zgodovinskih virih ne omenja kot pirate, kljub številnim 
pomorskim aktivnostim, zato se sklepa, da je v območju morja Seto obstajalo več vrst 
pomorskih sil, ki so se razlikovale po načinu delovanja in, zato z vidika zgodovinskih virov 
za vsako pomorsko silo ne moremo trditi, da so bile pirati. (Yamauchi 2018, 156, 157) 
Ne le, da se je razlikoval način oblikovanja mornarice na vzhodu in zahodu, temveč je bil 
drugačen tudi način delovanja. Na vzhodu je Klan Hōjō krepil svojo mornarico z dodajanjem 
različnih tujih sil iz oddaljenih provinc k svojim zaveznikom. Te pomorske sile so prihajale 
na vzhod iz zahodnih provinc, na primer polotoka Izu (伊豆半島) in Kii. Nasprotniki klana 
Hōjō je bil klan Takeda, ki je prav tako sestavljal mornarico iz tujih sil, posameznikov, ki 
jih je klan k sebi priključil kot pirate, konkretno na primer pirata Ohamo Kagetako (小浜景
隆). (Yamauchi 2018, 158, 160, 161) Kagetaka je bil član piratske  četverico iz Suruge (駿
河), kjer so poleg klana Ohama, delovali še klan Onoda (小野田市), Mukai (向井氏) in 
Itami (伊丹氏). (Yamauchi 2018, 165) 
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Pomorske sile klana Hōjō so delovale v zalivih Edo, Suruga (駿河湾) in Sagami (相模湾). 
Med vazalne pomorske sile uvrščajo piratska klana Yamamoto (山本氏) s polotoka Izu, in 
Kajiwara (梶原氏), ki sta prišla iz regije Kii in bila v zalivu Edo tuja pomorska sila. Klan 
Hōjō je predvidel, da se bodo ob koncu službe najete pomorske sile verjetno vrnitev domače 
province na zahod. Tako vidimo značilnost odtujenosti najetih piratskih sil, ki so vstopile v 
najemno razmerje z vzhodnimi klani in po opravljenem delu, nagrajene odšle domov. 
(Yamauchi 2018, 158–161, 179) 
Vsa zavezništva so temeljila na podlagi uslug in nagrad, saj so zavezniške pomorske sile 
pričakovale nagrado ob koncu boja. (Yamauchi 2018, 149, 151, 155, 156, 163, 164, 167) 
Klani na vzhodu so bili pripravljeni bogato nagraditi pomorske sile, ki so se bile pripravljene 
boriti zanje. Tako je na primer klan Takeda nagradil Ohamo Kagetako z obširnimi ozemlji 
ob reki Seto, ki teče v zaliv Suruga. (Yamauchi 2018, 164) 
Do zdaj smo pomorske sile razdelili na zahodne in vzhodne, pa vendar je tudi med njimi 
obstajala vmesna cona, ki ni ostala prazna. V osrednjem delu Japonske, na vzhodu province 
Kii ob morju Kumano, je deloval klan Kuki (九鬼氏). V zalivu Osake je na strani Ode 
porazil sile klana Mōri v drugi bitki pri kraju Kizugawaguchi leta 1578. Po smrti Nobunage 
je kot pomorska sila stopil na stran Hideyoshija, za katerega je v sklopu pomorskih sil odšel 
tudi na misijo v Korejo. (Yamauchi 2018, 165, 167) V zgodovinskih virih ne zasledimo 
omembe piratskih aktivnosti, kar nakazuje, da so bili člani klana Kuki le morski fevdalni 
gospodarji, ki so s pomorskimi dejavnostmi pridobili moč na morju in postali pomembni 
pomorski zavezniki Toyotomija Hideyoshija. (Yamauchi 2018, 167) 
Vrsta piratstva, kjer so pomorske sile sodelovale z oblastjo oziroma političnimi silami je bila 
podobna tipu piratstva v Kumanoju po drugi strani pa tudi tipu zaščitniškega piratstva, ki se 
pojavi v poznem srednjem veku. Pirati so zagotavljali varnost plovbe in obenem delovali 
tudi kot pomorski poveljniki mornaric (suigun 水軍) različnih političnih sil. Yamauchi 
Yuzuru opredeljuje piratstvo politične narave in zaščitniško piratstvo kot pozitivni obliki 
piratstva. Iz posameznikov, ki so na začetku pluli po obalni regiji in tam imeli svoje baze, 
napadali mimoidoče ladje ter od njih zahtevali pristojbine za prečkanje ozemlja, so se razvili 
veliki piratski klani, ki so si razširili morske teritorije in na njih izvajali dejavnosti. Klan 
Murakami je na otočju Geiyo izvajal dejavnost keigo, zaščito, kjer so popotnikom omogočili, 
da je tovor in plovba varno potekala brez napadov ostalih manjših piratskih tolp, ki bi lahko 
ogrozile potovanje. Opazimo lahko, da so pirati pričeli delovali na strani ljudi in oblasti v 
zameno za plačilo, zaradi česar so si uspeli dvigniti ugled in postati ključni člen v misijah 
kopenskih vojskovodij in tudi varuhi popotnikov, ki so si jih lahko privoščili. (Yamauchi 
2018, 140, 192, 194) 
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Tako smo si na kratko in zelo na splošno pogledali štiri tipe piratstva na Japonskem, sedaj 
pa bomo bolj podrobneje pogledali klan Murakami z otočja Geiyo, katerega vzpon se je 
pričel v 16. stoletju, ko si je uspel v morju Seto podrediti manjše piratske skupine in postal 
vodilna pomorska sila na zahodu države. (Yamauchi 2018, 195) 
 
3.5 Klan Murakami na zahodu Japonske v 15. in 16. stoletju ter obseg 
njegovih pomorskih dejavnosti in odnos z otoškimi elitami 
Klan Murakami (村上氏) poznamo tudi pod imenom Santō (三島), saj je bil klan razdeljen 
na tri veje. To so bili klani Noshima (能島), Kurushima (来島) in Innoshima (因島). Tri 
veje klana Murakami so bile razpredene na otočju Geiyo v morju Seto, po katerih so klani 
imeli tudi ime. (Yamauchi 2018, 141) Prve omembe klana najdemo v zgodovinskih virih iz 
leta 1349, kasneje pa tudi v genealogijah klana Kōno (河野氏), kjer se omenja posameznika 
imenovanega Murakami Yoshihiro (村上宣寛), ki je sodeloval s klanom Kōno. Sklepa se, 
da je klan Murakami že v 14. stoletju deloval za južni dvor v sklopu pomorskih sil, vendar 
so postali aktivnejši v 15. in 16. stoletju. (Yamauchi 2018, 141, 142)                                                          
Glede postavitve baz, je imel klan Kurushima bazo na otoku Kurushima v bližini mesta 
Imabari (今治市) na jugu otočja Geiyo. Klan Innoshima je imel bazo na otoku Innoshima 
na vzhodni obali v provinci Bungo (豊後国). Skozenj je šla pomorska pot, ki je povezovala 
obalo Sanyō (山陽) in morje Hiuchi (燧灘). V obdobju sengoku so postavljali pristojbinske 
blokade na širokem območju od morja Suo (周防灘) do morja Iyo (伊予灘). Delovali pa so 
Slika 2: Zemljevid otočja Geiyo v Notranjem morju Seto v poznem srednjem veku. 
(Shapinsky 2014, 72) 
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tudi zunaj okolice Innoshime. Tretja veja klana Murakami, Noshima, je imela bazo na otoku 
Noshima, ki se nahaja v ožini Funariseto (船折瀬戸) med otokoma Ōshima (大島) in 
Hakatashima (博多島), kjer so si postavili morski grad od sredine 14. stoletja naprej. 
Gradove so si postavljali na vrhu otočkov, kjer so imeli pregled nad pristaniščem kot tudi 
vhodom v pristanišče ter obalo z okolico. (Yamauchi 2018, 143, 145, 148, 150, 151) 
Klani so obvladovali številne luke kot na primer klan Noshima luko Shiwaku, klan 
Innoshima pa luki Innoshimo (因島) in Tajimo (田島). (Shapinsky 2014, 171) Tudi klan 
Noshima je deloval zunaj otočja Geiyo na območju Kaminoseki (上関), Shiwaku in Kasaoka 
(笠岡), vendar v manjšem obsegu. Prav tako so se ukvarjali s pobiranjem pristojbin na 
strateško postavljenih točkah na prej omenjenih ozemljih iz želje po zaslužku in razvoju 
trgovine. V večini teh utrdb so vse veje klana Murakami v okolici otoka postavljale luke, kar 
lahko sklepamo iz ostankov pilotov, ki jih še danes najdemo ob obali teh otokov. (Yamauchi 
2018, 143, 145, 146, 148, 150) Otoki so bili obkroženi z močnimi morskimi tokovi, zaradi 
česar je bila plovba okoli njih težavna in le dovolj izkušeni so jo bili zmožni opraviti. 
(Shapinsky 2014, 137) 
Obseg njihovih aktivnosti je kot pri ostalih pomorskih silah zajemal nadzor tovora in 
transporta, premikov plovil ter uporabe nasilja in poznavanja navtike v namen plovbe in 
zaščite. (Shapinsky 2014, 23) Poleg utrdb, ki so bili podobni gradovom vojaških posestnikov, 
so bili piratski klani podobni vojskovodjem tudi v kulturnih aktivnostih. V 16. stoletju se 
razširi praksa čajnega obreda (chadō 茶道). Obred so kopenski vojskovodje izvajali kot del 
diplomatskega protokola, vendar arheološki dokazi nakazujejo, da so ga izvajali tudi piratski 
klani. (Shapinsky 2014, 138, 139) Poleg pitja čaja so se ukvarjali tudi s poezijo, kar je 
dokazuje, da so poznali kulturo kopenskih elit, se zanjo aktivno zanimali in jo tudi sami 
producirali. (Shapinsky 2014, 139, 140) V nadaljevanju pa si poglejmo na konkretnih 
primerih sodelovanje klana Murakami z vojaškimi posestniki. 
 
3.5.1 Politični podvigi vej klana Murakami v sodelovanju s kopenskimi elitami na 
zahodu in vzhodu države 
Glede političnega udejstvovanja so bili vsi izredno aktivni in so sodelovali z mnogimi 
vojskovodjami. Klan Noshima se je pogajal s klani Kōno, Hosokawa, Miyoshi (三好氏), 
Ōtomo, Ōuchi na vzhodu ter klanoma Mōri in Kobayakawa na zahodu. Leta 1561 so kot 
zavezniki klana Mōri napadli klan Ōtomo, a so leta 1571 prestopili na stran klana Ōtomo in 
se borili celo proti klanu Mōri. Ob izdaji dolgoletnega zaveznika je klan Mōri skupaj z 
vejama klana Murakami, Innoshima in Kurushima, napadel grad klana Noshima, a so kmalu 
zatem sklenili premirje in klan Noshima se je vrnil na stran klana Mōri. V pomorski bitki 
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leta 1576 pri kraju Kizugawaguchi v provinci Settsu (摂津国) je klan Noshima porazil Odo 
Nobunago, a je prišlo do preobrata v drugi bitki, ko je Nobunaga uporabil ogromne 
srednjeveške vojaške ladje (atakebune安宅船) in porazil zaveznike klana Mōri. (Yamauchi 
2018, 146, 147, 172, 173) 
Bitka pri Sekigahari leta 1600 je bila za klan Noshima hud udarec, saj so izgubili veliko 
ozemlja, posledično pa tudi veliko vazalov, ki so jih zapustili. V bitki je umrl tudi tedanji 
vodja klana, kar je spravilo klan na kolena. (Yamauchi 2018, 183, 184) Klan Noshima je 
zaradi zveze s klanom Mōri ohranil vez z morjem, saj je klan Mōri želel razvijati vazalno 
pomorsko silo tudi v novem veku. Kot vodje pomorskih aktivnosti so se leta 1618 premaknili 
na zahod v novo bazo v Mitajiri (三田尻). Tam so imeli v stalni pripravljenosti plovila za 
svoje vojskovodje za namen opravljanja rednih obiskov v sklopu sistema izmenične 
prisotnosti (sankin kōtai 参勤交代). (Yamauchi 2018, 186) 
Klan Kurushima se je prav tako boril na strani klana Mōri in leta 1555 so v bitki pri Miyajimi 
(厳島合戦) klanu Mōri poslali približno 300 svojih ladij. Leta 1582 so se odločili prestopiti 
na stran Ode Nobunage na povabilo Hideyoshija, zaradi česar so utrpeli veliko škode, a jih 
je Hideyoshi na koncu nagradil z zemljo na Šikokuju. (Yamauchi 2018, 148, 149, 174) Ob 
koncu 16. stoletja je imel vodja klana Kurushima nalogo nadzora reke Yodo v Osaki in je 
deloval kot poveljnik mornarice na strani zahodnih sil. (Yamauchi 2018, 182) Tudi klan 
Innoshima se je boril za klan Mōri v bitkah pri kraju Kizugawaguchi in je bil za svojo 
lojalnost kot vsi ostali vazali nagrajen z zemljo, ki mu jo je podaril klan Mōri za vojaške 
zasluge. (Yamauchi 2018, 151) 
Vendar pa pomorske sile niso bile finančno odvisne izključno od svojih sponzorjev, temveč 
so se preživljale tudi na druge načine, kot je bilo pobiranje pristojbin in sistem izvajanja 
zaščite. 
 
3.5.2 Pobiranje pristojbin in dejavnost zaščite ali keigo klana Murakami v morju Seto 
V srednjem veku so različne vrste oblasti poskušale pridobiti nadvlado na morju Seto zaradi 
strateškega položaja in trgovskih poti. K razvoju trgovine je prispevala decentralizacija 
šogunata Ashikaga, kar je pospešilo uporabo nasilja pri vojaških posestnikih za namen širitve 
teritorijev in monopola nad trgovino. Posledično je povečanje števila vojskovodij privedlo 
do povečanega povpraševanja po službah, ki so vključevale nasilje. (Shapinsky 2014, 87) 
Vojaški posestniki so potrebovali nove surovine in sredstva za vodenje vojn in so zato 
potrebovali finančna sredstva, ki so jih pridobili z vlaganji v razvoj trgovine. (Shapinsky 
2014, 160) 
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Tudi pirati so želeli zavarovati pomorske poti za transport blaga, vojske in surovin. 
(Shapinsky 2014, 160)  V ta namen so na strateških ozemljih ustanavljali in nadzorovali luke, 
posesti, ladjevja ter postaje za pristojbine (sekishoryō 関所料), kjer so pobirali plačilo za 
prečkanje, ki so ga bili popotniki dolžni plačati. Pirati so pristojbine namenili bogovom, ki 
so na tem ozemlju bivali in vladali. S pobiranjem pristojbin so si želeli pridobiti njihovo 
naklonjenost in so zato od ljudi, ki so vstopali na božje ozemlje, zahtevali daritev v obliki 
blaga in kasneje denarja. (Yamauchi 2018, 133) Pirati so sprva utemeljevali razlog za 
zahtevo na podlagi vere, saj bi naj šlo za prečkanje ozemelj morskih bogov, a meje je bilo 
težko dojeti, saj popotniki niso zaznali, da so meje prestopili in so zato menili, da so zahteve 
piratov pretirane in neutemeljene. (Yamauchi 2018, 169) 
Pirati so na svojih ozemljih v morje postavljali lesene stebre za označitev sidrišč, lovišč in 
ostale infrastrukture in tako označili meje lastnih teritorijev. Upravljali so z viri in ljudmi, ki 
so bivali na teh ozemljih. (Shapinsky 2014, 22, 24, 29, 128, 131) Klan Noshima si je tako 
uspel razširiti teritorije od zahodnega otočja Bōyo do otokov Shiwaku na vzhodu, skupaj z 
otočjem Geiyo vmes. (Yamauchi 2018, 195) 
Prav tako jim je sodelovanje s kopenskimi pokrovitelji omogočilo dodatni vir zaslužka kot 
tudi širitev ugleda in povpraševanja po njihovih uslugah. Med letoma 1540 in 1580 je klan 
Noshima pogosto menjal pokrovitelje v namen čim večjega izplena raznih plačil, nazivov in 
služb, ozemelj in tudi dovolilnic za upravljanje strateških ozkih grl, postaj in luk. (Shapinsky 
2014, 20)  
Vojaški posestniki so za transport blaga potrebovali zaščito, ki so jim jo piratske sile lahko 
zagotovile, poleg tega pa so jih oskrbovale tudi s produkti morja ter jim zagotovile vojaško 
silo. (Shapinsky 2014, 88) Namen zaščite je bila varna plovba skozi nevarna ozemlja ter 
varovanje pred obalnimi roparji, ki bi utegnili napasti ladjo. (Shapinsky 2014, 114; 
Yamauchi 2018, 28) Z zaščito so pirati definirali meje lastnih ozemelj in razvili simbiotični 
odnos do naročnikov, od katerih so prejeli plačilo v blagu ali denarju. (Shapinsky 2014, 88) 
V 16. stoletju so vojaški posestniki piratom za zaščito plačevali v rižu (keigomai 警固米) 
kasneje pa v denarju, zemljelastniških pravicah ali razširjanju poslovnih priložnosti. 
(Shapinsky 2014, 88) Klan Murakami je večinoma izvajal posebno vrsto zaščite na ladjah 
(uwanori上乗り), kjer so se člani klana Murakami vkrcali na ladjo najemodajalca in skrbeli 
za varnost plovbe in tovora. Nekateri drugi klani so za razliko od njih izvajali spremstvo na 
lastnih ladjah. (Shapinsky, 2014, 91, 97) V vsakem primeru je bila za vzpostavitev tako 
obširne dejavnosti na morju potrebna podpora drugih sil regije Seto in infrastruktura na tem 
območju in ne le znanje navtike ali sposobnost pomorskega bojevanja. (Yamauchi 2018, 135) 
Pirati so tako morali v morju Seto drug drugemu priznati legitimnost s tem, ko so si 
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dovoljevali in tudi spoštovali sistem zaščite. Zavezništva so sklepali tudi z medsebojnimi 
porokami, s čimer so utrdili vez. (Shapinsky 2014, 114) 
Od vseh dejavnosti so pomorskim silam največ zaslužka prinašale pristojbinske postaje, ki 
so jih vzpostavljali na morju, otokih, ozkih grlih, ladjah in v lukah na svojih ozemljih. Skozi 
pristojbine so si poglavarji na morju pridobili monopol nad pomorskimi trgovinskimi 
mrežami. (Shapinsky 2014, 89, 90) Klan Noshima je pristojbinske točke postavljal na 
strateških lokacijah, kot so bile luke Kaminoseki, Kasaoka in Shiwaku. (Yamauchi 2018, 
146) Sčasoma so star način pobiranja pristojbin za prečkanje pa tudi zaščite nadomestili z 
novim sistemom izdajanja dovolilnic (menpu 免符 ali kitte 切手). Na pristojbinskih točkah, 
kot so bile v kraju Kaminoseki, so pregledali papirje, preverili posadko in člane spremstva 
ter pobrali pristojbino. Ladji so nato izdali potrdilo o prečkanju ter jo ožigosali, vsakemu 
potniku pa izdali podpisano potrdilo (kasho-menpu 過書切手 ). (Yamauchi 2018, 29) 
Dovolilnice kasho so bile neke vrste opravičila plačevanja pristojbin, ki so jih najemniki 
prejeli v zameno za ceno zaščite. (Shapinsky 2014, 123) 
Klan Noshima je razvil še en način zaščite in to je bil sistem zastav (monmaku 紋幕) z grbom 
klana Murakami, pismenko 上 (kami). Zastave so varovale vse, ki so pluli znotraj ozemelj 
piratskega klana in so izobešene na jamboru že od daleč sporočale, da ladja pluje pod zaščito 
klana Murakami. Posedovanje zastave je nakazovalo predvsem na vez s splošno sprejeto 
avtoriteto. (Shapinsky 2014, 123, 124, 127) 
Posel pristojbin je privedel do kovanja novih besed s katerimi so asociirali pirate. To sta bili 
besedi postavljači ovir (sekidachi 関立) in upravitelji ovir (sekikata 関方). (Shapinsky 2014, 
89) Kot smo povedali že v preteklih poglavjih, so pogosto prav zaradi pobiranja pristojbin 
pirate povezovali z njimi in predvsem trgovci, ki so jim te pristojbine predstavljale ovire, so 
na pirate gledali z odporom. Kar je pri tem zanimivo pa je, da je klan Murakami uspel 
spremeniti zaščito keigo iz prisile v nekaj, kar so drugi želeli imeti ter kupiti. Tako je potreba 
po prisilnem zahtevanju plačila izzvenela, ljudje pa so ponotranjili misel, da je keigo 
samoumeven. (Shapinsky 2014, 123) Tako so trgovci lahko varno potovali in transportirali 
svoje blago do želene destinacije. (Yamauchi 2018, 192, 195, 196) 
 
3.5.3 Pirati kot predani vazali in obenem oportunistični strategi 
V obdobju sengoku je mnogo samurajev razumelo svoj odnos do gospodarja kot preprosto 
pogodbeno razmerje uslug in nagrad. Zato je bila v realnosti iskrena lojalnost redka, 
bojevniki pa so menjavali svoje najemodajalce glede na to, kje jim je bilo pač bolje. Ta pojav 
so poimenovali s frazo »nadvlada majhnih nad velikimi« (gekokujō 下克上). (Deal 2006, 
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140) Pirati sprva kljub sodelovanju in sklenjenim zavezništvom z najemodajalci niso čutile 
močne pripadnosti odnosu, a se je vez med vojskovodji na kopnem in pirati okrepila v odnos 
gospodarja in vazala. Vse veje klana Murakami so delovale kot najemni vazali z različnimi 
partnerji, včasih tudi med rivalskimi frakcijami. (Yamauchi 2018, 201) Piratske sile so odnos 
dojele kot pogodbeno razmerje s kompenzacijo na koncu opravljene naloge. Odnos bi lahko 
opisali kot simbiozo med vojaškimi posestniki in pirati, ker so prvi potrebovali mornarice in 
pomoč piratskih sil, drugi pa kompenzacijo za usluge in pravice do nazivov in položajev, ki 
so jih od pokroviteljev prejeli. (Shapinsky 2014) 
Pirati so si uspeli dvigniti ugled prek številnih pokroviteljev, ki so se zatekali na pomoč k 
njim. Več kot so imeli pokroviteljev, bolje je bilo, saj so tako pridobili na zaupanju 
potencialnih strank. (Shapinsky 2014, 105) Cilji njihovih pokroviteljev niso nujno odsevali 
ambicij piratov, katerih lojalnost ni presegala dolžnih obveznosti, po opravljenem delu pa 
jih nadaljnji razvoj konflikta med vojskovodji ni zanimal, kar je razvidno iz tega, da so 
pogosto menjavali pokrovitelje. (Shapinsky 2014, 159) 
Kljub temu, da so se kopenski vojskovodje trudili pridobiti oblast nad piratskimi klani s 
pomočjo zakonskih zvez, zapriseg, uslug in nagrad, pa so pirati še vedno ohranili ključno 
vlogo pri odločanju o kompenzacijah samih. Iz tega lahko sklepamo, da so se pirati zavedali 
lastne pomembnosti za vojskovodje, ki so iskali njihove usluge. (Shapinsky 2014, 106, 107) 
Klan Noshima je na primer od klana Mōri zahteval določena obmorska območja, a obenem 
imel moč zavrniti tista, predvsem v zaledju, od katerih niso imeli koristi. (Shapinsky 2014, 
115) Njihovo avtoriteto potrjuje tudi podatek, da so piratski klani, kot je bil klan Noshima, 
z izdajanjem zastav izbirali komu jih bodo prodali, s čimer so si izbrali, katere trgovce in 
blago bodo transportirali in jim izdali olajšave v pristojbinah ter s tem kakšno trgovinsko 
omrežje si bodo ustvarili. (Shapinsky 2014, 130) 
Zaradi odsotnosti višje avtoritete v obdobju muromachi je nasilje postalo del vsakdana. 
Pomorske sile so od tega nasilja izjemno profitirale, saj so prodajale svoje znanje in 
sposobnosti v pomorskem bojevanju, po drugi strani pa so igrale tudi vlogo zaščitnikov pred 
nasiljem samim. (Shapinsky 2014, 107) Z obojim so dobro služile in v tem času političnega 
vakuuma doživele zlato dobo. Na dokaj neodvisno naravo piratskih sil nakazuje tudi podatek, 
da te niso vedno slepo sledile ukazom svojih pokroviteljev, temveč so jih včasih zanemarile 
in delovale po svoje. Tak je primer klana Noshima, ki je prejel od klana Mōri ukaz, naj 
ustavlja ladje na poti iz in v prestolnična ozemlja, klan Noshima pa je namesto tega tihotapil 
blago na ozemlja Ode Nobunage, saj je tako več profitiral. (Shapinsky 2014, 120)  
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Kopenskim vojskovodjam so bile podobni še na področju zakonodaje, saj so izdajali zakone 
in razne kodekse po vzoru vojskovodij v zaledju. Z zakoni so lažje upravljali s svojimi 
ozemlji, obenem pa so bili tudi v očeh pokroviteljev videti bolj profesionalni in zato tudi 
bolj zanesljivi v vlogi zaveznikov, na katere so lahko računali. (Shapinsky 2014, 13, 143) 
Med seboj so pomorske sile ustanavljale tudi zavezništva piratskih klanov. Tako zvezo so 
ustanovili leta 1569 in je trajala do leta 1571, vodil pa jo je Noshima Takeyoshi (能島武吉, 
1533–1604) pod pokroviteljstvom klana Mōri. Zveza je upravljala s svojimi posestmi in viri 
ter skrbela za nadzor vazalov. Zveze so delovale na podlagi zapriseg in sposobnih voditeljev, 
ki so zmogli obdržati zvezo skupaj. (Shapinsky 2014, 165, 185) Razvidno je, da so piratom 
dovolili svobodo sklepanja odločitev in upravljanje s posestmi ter viri na ozemljih, kjer so 
delovali. 
V 15. stoletju so bile tributarne ladje namenjene na ali iz Kitajske in Korejskega polotoka 
pogosto tarče prisilnih izterjav za prečkanje, včasih pa so jim zasegli tudi tovor. Pokrovitelji 
so od uradnikov šogunata dobili obvestila o prihodu korejskih tributarnih ladij ter tako 
obvestili vazalne pomorske skupine, ki so jih zadolžili za vlogo varuhov, ki bi tributarne 
ladje varno pripeljali čez morje Seto. Zgodilo se je tudi, da so pirati s tributarnih ladij odvzeli 
blago in ga potem niso želeli vrniti, nakar je šogun prisil pokrovitelje, da so zadevo uredili 
in vrnili ukradeno blago. Sporni piratski klan je uspel prepričati svoje pokrovitelje, da jih ta 
ni kaznoval, kar je mogoče tudi dokaz o stopnji moči, ki so jo pirati imeli do svojih 
pokroviteljev. (Shapinsky 2014, 194, 195, 196) 
Piratski klani so delovali pod raznimi otoškimi pokrovitelji, ki so izvajali in financirali 
tributarno trgovino s Kitajsko, zato so tributarne ladje tudi varovali, izdelovali, opremljali in 
oskrbovali. Tributarne darove so transportirali vse do glavnih luk, kot sta bili na primer 
Hakata ali Hyōgō (兵庫), kjer so jih naložili na tributarne ladje. Ladje so pirati nato varovali 
na morju pred drugimi roparji. Med njimi so bili tudi člani klana Innoshima. (Shapinsky 
2014, 208, 209) Celotna izvedba tributarnih misij je bila torej v veliki meri odvisna od 
sodelovanja piratskih sil. 
Nazadnje bi omenili še Jezuite, ki so prišli v 16. stoletju prvič na Japonsko. Imeli so stik z 
vejo Noshima klana Murakami, ki je Jezuitom ugodila prošnjo, da bi pluli pod njihovo 
zastavo. Jezuiti so prošnjo vložili dokaj pozno, leta 1586, torej po tem, ko je Hideyoshi že 
pričel združevati ozemlje. Iz tega je razvidno, da je splošno sprejeto mnenje o nesporni 
pomorski avtoriteti klana Murakami ostalo v zavesti in kljub zatonu njihovih aktivnosti so 
obstajali mnogi, ki so še vedno iskali njihovo zaščito. (Shapinsky 2014, 243)  
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3.6 Odlok o prepovedi piratstva in konec zlate dobe piratstva na 
Japonskem na prelomu v 17. stoletje 
Pirati so svoj konec dočakali ob združitvi japonskega ozemlja v poznem 16. stoletju, saj v 
novih razmerah družbenega reda in miru ni bilo prostora niti potrebe po nasilju, zato so se 
bili primorani pokoriti novi politični oblasti ter se preobraziti, da bi preživeli. Pričelo se je z 
zakonskimi omejitvami, nadaljevalo pa z zmago vzhodnih sil Tokugawe Ieyasuja, ki je 
preostale razpuščene piratske sile uredil v mornarico. Hideyoshi je že leta 1588 izdal odlok 
o prepovedi (kaizoku kinshirei 海賊禁止令). Temu odloku je sledila podreditev klana Hōjō 
in drugih klanov na vzhodu. Hideyoshi si je prizadeval opraviti preiskave in popise obalnih 
regij ter je sprejel številne ukrepe v namen zatrtja piratstva. Piratstvo se je zakonsko 
sankcioniralo z ostrimi kaznimi, na udaru pa niso bili le pirati temveč tudi tisti, ki so jim 
pomagali. (Yamauchi 2018, 173, 174, 175) Hideyoshi je  poskušal omejiti klan Noshima, 
zaradi katerega bi naj edikt o prepovedi piratstva dejansko izdali. Prostor piratskih aktivnosti 
se je tako vedno bolj krčil. Piratom so odvzeli privilegije povezane s trgovino, kot je bila 
pravica do pobiranja pristojbin in izvajanja zaščite. Hideyoshi je z zakoni poskušal 
zavarovati pomorske prometne mreže na širokem območju, ki je obsegalo morje Seto in 
okolico Japonskega morja na zahodu. (Yamauchi 2018, 177, 178) 
Zanimivo je, da so pomorske sile vazalne klanu Hōjō po ediktu počasi prekinile vse vezi z 
morjem in se usmerile v kmetovanje v zaledju. (Yamauchi 2018, 180) Piratske sile na zahodu, 
kot je bil klan Noshima, so prisilili, da so se umaknili iz morja Seto na jug Kjušuja, a so se 
po smrti Hideyoshija vrnili v regijo morja Seto kot vazali klana Mōri. (Yamauchi 2018, 178) 
Klani so sprejeli dejstvo, da se je čas pomorskega nasilja iztekel, ko je ozemlje postalo 
združeno in ni bilo več vojn. S temi dejavnostmi niso mogli več služiti, zato so sprejeli nove 
vloge. (Shapinsky 2014, 231) 
Poleg edikta je piratske klane oslabila tudi bitka pri Sekigahari leta 1600, še posebej zahodne 
pirate, saj so zmagale vzhodne sile in so pirati izgubili svoje pokrovitelje, kot je bil klan 
Mōri, izgubili pa so tudi ogromne količine ozemlja in zato posledično tudi svoje vazalne 
pristaše. Mnogi bivši pirati so si našli daimyōje, kot je bil klan Hosokawa, ki je okoli sebe 
zbiral močne pomorske sile. Drugi so se sami preobrazili v vojskovodje v tranzitni dobi na 
pragu v novi vek in so v procesih služenja različnim gospodarjem postali potujoči pirati. 
(watariaruku kaizoku 渡り歩く海賊). (Yamauchi 2018, 181, 182, 184, 185) 
Stari piratski klani so v novem svetu dobili nove vloge, ali pa so stare vloge povezane z 
morjem popolnoma opustili. Sedaj so kot vazali pomagali svojim gospodarjem pri rednih 
obiskih v prestolnici in sprejemu tujih diplomatov ob prihodu na Japonsko, predvsem pa so 
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tvorili jedro sistema nove mornarice v času obdobja edo. Potreba po mornarici z novim 
obdobjem in ustrojem družbe ni izginila, temveč se je ohranila skozi obdobje edo, saj je bila 
vez z morjem premočna in pomembna, da bi ji pustili usahniti. (Yamauchi 2018, 185, 186, 
187)  
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4. Poimenovanje in status piratov na Japonskem z vidika rabe 
besede kaizoku (海賊) s strani kopenskih elit in piratov samih 
ter z vidika koncepta morja in morskih ljudi v očeh oblasti 
V tem poglavju si bomo pogledali predvsem rabo besede kaizoku, ki se je skozi zgodovino 
spreminjala skupaj s pirati samimi, ki so v tranzitni dobi dočakali novi vek. Beseda pirat 
izvira iz 14. stoletja iz latinščine (pirata) in se je uporabljala za opis mornarja, gusarja 
oziroma morskega roparja, obstaja pa tudi grška beseda peirates, ki pomeni tistega, ki 
napada, tudi na morju, torej pirata. (Online Etymology Dictionary, n.d.) 
Kljub občasni omembi drugih terminov, ki jih uporabljajo različni strokovnjaki na področju 
piratstva, se bomo takih poimenovanj izogibali zaradi bralcev, ki bi jih široka uporaba 
različnih terminov mogoče zmedla in bomo uporabljali slovensko različico pirati. Kljub 
temu, da beseda pirat izvira iz Evrope, se zdi, da je najbolj splošen in obenem tudi dobro 
prepoznaven termin in ga bomo zato uporabili za označitev japonskih pomorskih 
marginalnih skupin, katerih dejavnosti so odsevale to, kar lahko označimo za piratstvo. 
V japonščini se za pirate uporablja beseda kaizoku (海賊). V kitajščini sta se za marginalne 
pomorske like uporabljali besedi hǎidào (海盗) in hǎizéi (海贼), katerih pomen prevajamo 
kot ropar na morju, torej pirat. (Antony 2010, 7, 8) Iz pismenk, ki sestavljajo besedi hǎizéi 
(海贼) in kaizoku (海賊), ki sta v zapisu skoraj identični, je razvidno, da so Japonci od 
Kitajcev prevzeli besedo, ki označuje morskega roparja. Pismenko 賊 (zoku) najdemo tudi 
v drugih zapisih, kjer označuje bandite, roparje. Tako se isto pismenko uporablja za oznako 
gorskih banditov (sanzoku 山賊) in zahodnih banditov (nishizoku 西賊). Beseda kaizoku 
tako zaznamuje bandite oziroma roparje na morju, saj prva pismenka 海 pomeni morje, 
druga pismenka 賊 pa ropar. Tako besedo kaizoku prevajamo v slovenščino kot pirat. 
V nalogi smo si do zdaj pogledali posebno vrsto piratov, ki so delovali v Notranjem morju 
Seto, katerih obseg delovanja je bil omejen na meje Japonskega otočja, s čimer lahko 
sklepamo, da je pri teh piratih prihajalo do manjših etničnih mešanj in so bili zaradi načina 
delovanja in sodelovanja z japonskimi kopenskimi vojskovodji tudi bolj povezani z japonsko 
kulturo in jezikom. Kopenske elite so zanje razvile besede, s katerimi so poskušale opisati 
pomorske sile. Potek razvoja rabe tega termina si bomo ogledali v naslednjem podpoglavju.  
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4.1 Raba in izvor besede kaizoku: razvoj negativnih konotacij v izvorni 
besedi in vzpon piratskih akterjev v sodelovanju s centralno oblastjo 
O težavnosti prevajanja termina besede pirat ali piratstvo v japonščino piše Yamauchi 
Yuzuru, ki pravi, da je ob prihodu termina pirates na Japonsko v 19. in na začetku 20. stoletja 
prihajalo do težav, kako ta pojem pravilno ubesediti in mu najti japonsko enačico. V literaturi 
se je uveljavil izraz paireetsu (パイレーツ), ki so ga potem zmešali z že obstoječo japonsko 
besedo kaizoku, in nastala je zmeda. Težava je bila v razliki med piratstvom na zahodu in 
tem, ki je obstajalo na Japonskem otočju, zato bi bila raba izraza paireetsu za pirate na 
Japonskem neustrezna. Beseda kaizoku, kot jo danes poznamo, vsebuje dva pomena, kjer 
prvi zaznamuje obstoj piratov z vidika zgodovinskih virov, drugi pa zaznamuje piratstvo v 
splošnem pomenu, ne glede na geografsko omejitev ali etnično ozadje ter vključuje tudi 
sposojenko iz angleščine paireetsu. Drugi pomen tako označuje oboroženo pomorsko silo, 
ki na morju izvaja teror in nezakonite dejavnosti in lahko pod njo štejemo tudi pirate v 
Atlantiku, ali kjer koli drugod. (Yamauchi 2018, 3,4) Izraz kaizoku je etnično nevtralen izraz 
za morske bandite, torej pirate.  
Raziskovalec Yamauchi Yuzuru uporablja za pirate na Japonskem otočju izraz kaizoku. 
(Yamauchi, 2018) Raziskovalka Maria Petrucci omenja različna poimenovanja za pirate 
Japonskega otočja. Uporablja besede kot so morski banditi (kaizoku 海賊 ), zaščitniki 
(keigoshū 敬語衆), pomorščaki (kaihei 海兵) in tudi pomorski trgovci (kaishō 海商). 
(Petrucci 2017, 4) Največja ovira in obenem tudi podlaga za raziskovanje piratov na 
Japonskem pa predstavljajo zgodovinski viri, ki so pogosto subjektivni. Na Japonskem so 
zgodnje oblike piratstva prav tako opisovali z občutki groze in sovraštva in je izraz kaixoku 
imel funkcijo stigmatizacije, saj je vseboval slabšalne konotacije glede na naravo aktivnosti 
piratov, povezanih s pomorskim nasiljem in uporništvom.. Zapisi šogunata v Kamakuri so 
do piratov še posebej ostri in jih označujejo za kriminalce in morske roparje, obenem pa jih 
postavljajo ob bok gorskim roparjem. Ne poskušajo objektivno predstaviti razmer piratstva 
in se opirajo na negativne podobe povezane s pomorskim nasiljem. (Yamauchi 2018, 197)  
Tako je bila podoba zgodnjih piratov še najbližje samemu pomenu pismenk izraza kaizoku. 
Bili so morski roparji, saj so napadali in ropali mimoidoče ladje ali pa so od posadke 
zahtevali plačilo za prečkanje ozemlja. Pirati so v pobiranju pristojbin našli priložnost za 
zaslužek in so bili prepričani, da gre za pošteno poslovanje, ne pa ropanje. Utemeljevali so 
jih s tem, da so ozemlja, za katera so pobirali denar, ustvarili sami in se na njih preživljali 
ter do njih razvili občutek pripadnosti. (Yamauchi 2018, 203) Tukaj se razvije negativna 
podoba piratov, ki so v očeh ljudstva postali roparji na morju. (Yamauchi 2018, 169) Tako 
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vidimo, da je bilo poimenovanje povezano s pristojbinami in da se prve podobe o piratih 
ustvarijo na podlagi nezadovoljnih popotnikov, ki so morali pristojbine plačevati. 
 S pojavom Fujiware Sumitoma se je spremenil tudi koncept dojemanja piratov, ki so takrat 
dobili politično vlogo. Zaradi uporniških frakcij na jugu države se je oblast v Kjotu odločila 
uporabiti izraz kaizoku za upornike, ki so se zbrali pod Sumitomom, potem ko se je uprl 
oblasti. Bil je politični akter, ki ga je za pirata označila oblast zaradi drugačnih interesov in 
ne zato, ker bi njegove dejavnosti odsevale piratsko naravo. Tukaj je izraz kaizoku doživel 
transformacijo, saj so ga uporabljali za vse, ki so se uprli oblasti, podobno kot izraz akutō. 
(Yamauchi 2018, 191) Slednjega v poznem 13. stoletju pričnejo uporabljati za imenovanje 
kriminalcev, ki so bili v konfliktu z oblastjo. (Shapinsky 2014, 57, 59) Tako je na primer 
uporaba termina kaizoku v zgodovinskih virih pri piratih s Kumanoja, ki so jih spisali njihovi 
nasprotniki, precej temačna. Besedo spremljajo občutki strahospoštovanja pa tudi 
sovražnosti. V realnosti so bili pirati iz Kumanoja le fevdalni gospodarji na zahodu 
Kumanoja in vazali severnemu dvoru. Strah je bil enostranski in mnogokrat pretiran, kakor 
so bile pretirane tudi številke o silah nasprotnika. V zgodovinskih virih so omenjeni 
pogosteje zaradi svojega odnosa z oblastjo, ki jih zato omenja v uradnih dokumentih. 
(Yamauchi 2018, 130)  
Obenem pa se je v ozadju nadaljevalo manjše piratstvo, a ni imelo za šogunat posebne 
vrednosti, zato ga v arhivih ne zasledimo. (Yamauchi 2018, 201) Zaradi majhnosti obsega 
skupin teh piratov so bili mnogokrat izpuščeni iz zgodovinskih arhivov in jih najdemo le v 
obliki ostankov raznih zgodb in legend. Tak primer je zbirka Zgodbe iz preteklosti in 
sedanjosti (Konjaku monogatari 今昔物語), kjer so opisani incidenti piratskih napadov. 
(Yamauchi 2018, 201, 202) 
Do ponovne transformacije pomena in rabe besede kaizoku pride v obdobju muromachi. 
Prišlo je do preobrata vloge in podobe piratov, ki so sedaj prestopili na stran različnih frakcij 
moči, ki so pričele vključevati pirate v svoje vojske in zaveznike ter z njimi sodelovati. 
Vojaški posestniki, kot so bili klani Mōri, Kōno, Ōuchi in Ōtomo, so aktivno priključevali 
piratske sile k svojim četam. Brez pomoči piratskih sil so bili vojaški posestniki prešibki, da 
bi obdržali lastne posesti in so pričeli izrabljati pirate na zahodu kot tudi vzhodu. Pirati so 
postali pomorski poveljniki (suigun 水軍 ) močnih mornaric in tako postali zavezniki 
političnih oblasti, s čimer so si dvignili ugled. (Yamauchi 2018, 196, 197, 198, 199, 204) 
Spremembe pomena besede kaizoku so se pojavile tudi s pričetkom dejavnosti zaščite, ko se 
je mnogo piratskih sil odločilo vzpostaviti sistem zaščite v morju Seto, kjer so nudile 
varovanje v zameno za plačilo. Sam sistem zaščite pa ne bi bil možen, če ne bi v poznem 
srednjem veku prišlo do vzpona vplivnih piratov, ki so si podredili regijo morja Seto in 
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obvladovali široke morske teritorije na katerih so to zaščito izvajali. S pretvorbo vloge v 15. 
stoletju v pomorske poveljnike so negativne nianse postopoma zbledele, na vzhodu pa v 
nekaterih virih najdemo celo občudovanje pomorskih sil in zahvale tem za njihove usluge v 
vojnah. (Yamauchi 2018, 168) 
Iz tega lahko sklepamo, da so si pirati dvignili ugled s preobrazbo vloge v zaščitnike kot tudi 
v pomorske sile. Pirati, ki so bili sprva ožigosani z izjemno negativno podobo morskih 
roparjev, so nato v začetku novega veka dobili novo podobo in postali nepogrešljivi za 
okolico. Taki sta bili veji klana Murakami, Kurushima in Innoshima, ki sta v obdobju 
sengoku sodelovali z vojskovodji. (Yamauchi 2018, 193, 194, 195, 201) 
Iz tega je razvidno, da je podobo piratov na Japonskem oblikovala politična oblast, ki je 
subjektivno podajala skrivljeno mnenje o marginalnih akterjih na morju. V času, ko teh 
skupin niso mogli nadzorovati ali pa so se jim upirali, so jih enačili s kriminalom in 
uporništvom ter jih preganjali. V trenutku, ko so oblasti uvidele potencial piratov za 
vojskovanje in transportiranje blaga, so pričeli z njimi sodelovati in zaradi obojestranskih 
koristi so piratom, nekdanjim sovražnikom, pripisali pozitivno podobo ter jih celo 
nagrajevali z zemljo in službami. Beseda kaizoku je tako v poznem srednjem veku več ali 
manj izgubila negativne podtone, ki so nakazovali na kriminalne, marginalne posameznike 
ter zaznamovala ljudi povezane s pomorskimi dejavnostmi, ki niso bile nujno nezakonite ali 
sporne. (Yamauchi, 2018) 
Uporabo besede kaizoku moramo torej razumeti kot kontinuum, saj so se pirati pojavljali  
kot vazali, transportni agenti, zaščitniki in pobiralci pristojbin med drugim. (Shapinsky 2014, 
12, 36) Bila je beseda, ki je oblasti niso uporabljale objektivno in ni odsevala realnosti 
identitete tistih, ki so jih z njo identificirali. (Shapinsky 2014, 66) Vendar ostaja vprašanje, 
kako so pirati iz Japonske dojemali sami sebe?  
 
4.2  Predstave o lastni identiteti pri piratih iz Japonske in pojem morskih 
ljudi (ama海人) 
Pirati iz Japonske zase termina kaizoku niso uporabljali. Besedo so skovali tisti, ki so jo 
uporabljali za osebe, ki so prihajale navzkriž z oblastjo, predvsem za ljudi povezane s tem, 
kar so oblasti razumele kot nezakonite pomorske dejavnosti. (Shapinsky 2014, 8, 9) Z 
identiteto piratov iz Japonske se je ukvarjal že Amino Yoshihiko, katerega mnenje 
izpostavlja Shapinsky. Pravi, da je bil Amino prepričan, da so podobo ljudi, ki niso bili 
kmetovalci, vzpostavljale številne predstave različnih načinov preživljanja ob in na morju. 
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(Shapinsky 2014, 12) Poleg ljudi, ki so bivali in se preživljali z morjem, so obstajali tudi 
ljudje, ki stalnega bivališča niso imeli. (Amino in Eason 2007, 14) Območja, ki so jih 
zasedali, so bila slabo rodna, njihove dejavnosti so bile osredotočene na izkoriščanje morskih 
virov in poti. (Shapinsky 2010, 33) 
Shapinsky omenja, da so to kategorijo ljudi poimenovali morski ljudje (ama 海人) in vanjo 
so uvrščali tudi ropanje na vodi, zato je Amino pirate povezoval z morskimi ljudmi. Ponovno 
pridemo do problema, saj so tudi izraz ama oblikovale kopenske oblasti. Te so morje in vse 
povezane z njim videle kot nekaj tujega, ločenega od kopnega in njih samih. Z izrazom, kot 
je bil ama, so poskušali marginalizirati te ljudi, a je beseda odsevala bolj prepričanja tistih, 
ki so jo uporabljali, kot tistih, na katere se je nanašala. (Shapinsky 2014, 42, 43) Želeli so 
normalizirati sami sebe s tem, ko so za ekstrem postavili ljudi, ki so se preživljali na drugačen 
način. Tako je tudi beseda kaizoku označevala od začetka vse, ki jih je oblast imela za 
grožnjo zunaj dosega avtoritete. Prav to pomanjkanje nadzora nad njimi pa je bilo trn v peti 
oblasti, ki je pirate označila za nevarni aspekt plovbe po morju in jih pričela preganjati že v 
8. stoletju. (Shapinsky 2014, 43, 44, 45) 
Izraz ama je zajemal kontinuum, kjer so bili na enem koncu mirni posamezniki in na drugem 
koncu posamezniki, ki jih ni bilo moč nadzorovati, zato so bili tudi nevarni. (Shapinsky 2010, 
31) Pri klanu Murakami v 15. in 16. stoletju ne najdemo primera, ki bi potrjeval, da so 
uporabljali izraz kaizoku sami zase. Prav tako ne najdemo zanesljivih virov, kjer bi lahko 
rekli, da so pokrovitelji zanje uporabljali tak termin. Raje kot izraz pirati so zanje uporabili 
imena njihovih baz, kot na primer Noshima, Kurushima ali Innoshima, pa tudi izraz »morske 
družine« (okiie 沖家). Možno je, da so se besede kaizoku celo izogibali zaradi negativnih 
konotacij, ki pa so čez čas izzvenele in v zgodnjem obdobju Tokugawa so nekateri pričeli 
uporabljati nazive Noshima Murakami kaizokuhō (海賊方) in kaizokuie (海賊家), kar 
nakazuje, da jih ni bilo sram naziva kaizoku obenem pa so do lastne piratske preteklosti čutili 
do neke mere celo ponos. (Yamauchi 2018, 210) Večina piratskih skupin v 15. in 16. stoletju 
se je imela za »vladarje na morju«. (Shapinsky, 2007, 223) 
Pirati so bili s svojo pomorsko identiteto in morjem tesno povezani, obenem pa se niso imeli 
za manjvredne v odnosu do prebivalcev v zaledju. (Deal 2006, 333) Morje je prestavljalo 
mejnik, za katerim so obširni morski teritoriji ostajali izven dosega oblasti centralne vlade 
in kjer so si svoje posesti ustvarile piratske sile. Sedaj si bomo pogledali, zakaj je bila oblast 
tako šibka pri upravljanju z morjem in zakaj ji je morski teritorij predstavljal nekaj tujega.  
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4.3  Koncept morja glede na zgodovinske vire kopenskih elit Japonskega 
otočja 
Kot smo že omenili, so bili vojaški posestniki pri ekspanziji ozemelj v 15. in 16. stoletju 
odvisni od pomoči piratskih sil, saj je morje predstavljalo prostor, ki je bil tem vojskovodjam 
tuj. Pogledati si moramo, kakšen odnos so kopenske elite gojile do morja samega. 
Reid trdi, da je v večini azijskih držav skozi zgodovino morje predstavljalo nekaj tujega, 
perifernega in zato manj pomembnega. (Reid 2010, 5) Na Kitajskem se nahaja bronast 
spomenik iz 10. stoletja pred našim štetjem, na katerem sta zapisani pismenki hǎi (海), ki 
pomeni morje in yang (洋), ki zaznamuje širni oziroma prostrani prostor. (Schottenhammer 
2013, 70) Morje je tako že od nekdaj predstavljalo nekaj oddaljenega in težko oprijemljivega 
za ljudi, ki niso pluli po morjih in so se preživljali predvsem s kmetijstvom v zaledju. Večina 
stikov, trgovine in razporejanja moči je potekala preko kopnega, morja pa so bila vmesne 
ločitvene cone med kopnim. V Aziji lahko tako govorimo o mreži morij in ožin, ki so se 
raztezala od Južnokitajskega morja v Vzhodnokitajsko morje in Notranje morje Seto na 
sever ter v manjša na jug. Mrežo so prepredala številna pristanišča, luke, ribje vasi in se 
povezovala z večjimi trgovskimi središči v vzhodnoazijski regiji, kot na primer Kanton, 
Manila, Bangkok, Malaka in Nagasaki. (Antony 2010, 3–5)  
Prebivalci Japonske so se že od pradavnine ukvarjali s pomorskimi dejavnostmi zaradi same 
bližine tega, povezovali pa so ga tudi z božanstvi, ki bi naj tam bivala. Vladajoči sloj se je 
skozi zgodovino nenehno soočal z željo po nadzoru morja in obenem s strahom pred njim. 
(Shapinsky 2014, 34, 36) Prevzemali so predstave iz kitajskih in korejskih virov in morja 
urejali po vzoru prevzetih predstav. Vse kar jim ni uspelo zavarovati ali vsaj do neke mere 
nadzorovati, je bilo tuje, drugačno od kopnega in s tem tudi nevarno oziroma nenormalno. 
Na takšno miselnost je imela velik vpliv kitajska filozofija in kultura, ki je s prihodom na 
Japonsko med ljudstvo razširila mnenje o nevarnostih morja. (Shapinsky 2014, 38, 40, 41) 
Obstaja teorija, da bi naj k strahu pred morjem prispevala izkušnja z Mongoli in so se 
strahovi pred njim od takrat naprej mogoče poglobili. (Deal 2006, 333) Morje je torej 
predstavljalo neodkrit in nepredvidljiv svet, ki ga je bilo težko obvladovati, zaradi česar so 
se ljudje na kopnem izogibali stiku z njim, zaničevalno s kančkom strahu in občudovanja pa 
gledali na tiste, ki so si ga upali krotiti. 
Tako Shapinsky kot tudi Yamauchi Yuzuru izpostavljata Dnevnik iz Tose iz leta 935, kjer v 
poglavju kaizoku najdemo zapis Ki no Tsurayukija (紀貫之) o potovanju po morju Seto. Iz 
zapisa je razvidno, da se avtor zapisa počuti izredno neprijetno in izraža zaskrbljenost in 
obupanost glede plovbe. V zavesti ljudi je šlo za razločitev na zanesljivo in dokaj obvladljivo 
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kopno in nepredvidljivo morje, s čimer so kopenske elite želele poudariti normalnost samih 
sebe ter zaledja in odstopanje obmorskih skupnosti ter predvsem tistih, ki so nasprotovali 
kopenskim elitam, od te normale. (Shapinsky 2010, 31; Yamauchi 2018, 47) Pirati so prav 
zato, ker so bili v stiku z morjem, predstavljali nekaj tujega in nevarnega za kopenske elite, 
ki jim je bilo morje tuje. (Antony 2010, 8) Nazadnje, z vidika zakonodaje so pirate enačili z 
gorskimi banditi, s čimer lahko sklepamo, da so tako gore kot morje pojmovali kot 
nenadzorovan in nevaren teritorij (Shapinsky 2010, 31) 
Z vzpostavitvijo infrastrukture v regiji Seto je morje dobilo otipljivo podobo, postalo je 
prostor, kjer se vzpostavi koncept morskega teritorija, ki prej ni obstajal zaradi težavnosti 
zamejitve morja. (Shapinsky 2014, 63) Že pred obdobjem edo je bilo morje skupaj z divjino, 
ki so ji pripisovali pomen samo glede na njeno uporabnost za kmetijske skupnosti, dodatno 
marginaliziran znotraj večjega sistema lastništva zemlje. (Amino in Eason 2007, 17) 
Pirati so se na morju ustalili in poznali pravila navtike, zaradi česar v poznem srednjem veku 
postanejo zanimivi za vojskovodje, ki bojevanje razširijo tudi na morje. Odkrili so potencial 
sodelovanja s piratskimi silami ter koristi, ki so med drugim obsegale tako vojaško moč kot 
tudi možnost transporta blaga. Morje je tako postalo manj tuje in zaradi naraščanja 
pomembnosti trgovskih mrež nad pomorskimi potmi so tudi kopenski mogotci razvili 
motivacijo za nadzor teh pomorskih mrež. V naslednjem poglavju si bomo pogledali pirate 
iz Japonske skozi oči današnjih raziskovalcev ter primerjali njihova stališča glede statusa, ki 
bi ga naj imeli pirati v srednjeveški Japonski.  
 
4.4  Status piratov iz Japonske glede na različne teorije in raziskovalce, 
ki so poskušali ovekovečiti podobo marginalnih posameznikov na 
morju 
Do zdaj smo si že ogledali kako so ljudje in oblasti na kopnem gledale na morje in na vse, 
ki so se ga posluževali. Zapisi oblasti pogosto ukrivljajo realnost, zato si sedaj poglejmo 
kakšno podobo o piratih na Japonskem zagovarjajo današnji raziskovalci. Yamauchi Yuzuru 
v svoji knjigi Kaizoku no nihonshi (Japonska zgodovina piratstva 海賊の日本史) predstavi 
pirate na Japonskem kot pomorske sile, ki so v vlogi piratov pristale zaradi odnosa, ki so ga 
imele s kopensko oblastjo. Bili bi naj roparji, kot tudi politični uporniki, zaščitniki trgovcev 
in tudi politični zavezniki ter vazali vojaških posestnikov. Še posebej v drugi polovici 16. 
stoletja so pričeli aktivno sodelovati s slednjimi ter so bili na strani zmagovalcev tudi temu 
primerno nagrajeni. Torej, Yamauchi meni, da ni obstajal en tip piratstva, pod katerega so 
spadali vsi pirati, temveč je pojem piratstva zanj zelo fleksibilen in zajema mnogo 
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posameznikov z različnimi ozadji. Pri kovanju njihovega statusa je torej bil največji faktor 
oblast na kopnem, ki je oblikovala koncept piratstva in besedi dala otipljivo a dokaj 
subjektivno podobo. (Yamauchi 2018, 190–201) 
Shapinsky interpretira pirate kot morske gospodarje oziroma »lorde2«, skupek identitet in 
ambicij pomorščakov, ki so želeli vzpostaviti hegemonijo nad pomorskim omrežjem ljudi, 
virov in poti. Njihova moč ni bila v razdeljevanju zemlje, ampak v regulaciji dostopa do 
morja in morskih virov. (Shapinsky 2009, 277) Shapinsky jih opisuje kot morske vladarje, 
ki so delovali kot varuhi in plačanci obenem. (Shapinsky 2010, 27) Shapinsky postavlja tezo, 
da so pirati prenovili stare sisteme pomorske nadvlade s tem, ko so razvili in nadzorovali 
dostop do pomorskih trgovskih mrež. (Shapinsky 2017, 145) Izogiba se besedam banditi, 
roparji ali celo pirati, saj meni, da so te izraze uporabljale kopenske oblasti, katerih ocena je 
bila subjektivna. (Shapinsky 2010, 27) 
Shapinsky omenja raziskovalca Muraia Shōsukeja, ki opisuje japonske pomorščake, ki so 
potovali od Japonskega otočja do Koreje in nazaj v 15. in 16. stoletju, kot marginalne 
osebnosti, ki so delovali v periferni sivi coni med obema stranema, a so bili zmožni 
sodelovanja z obema. (Shapinsky 2009, 277) Prav tako Adam Clulow trdi, da se pirati iz 
Japonske niso nikoli poimenovali z besedami pirati, obenem so se redko ukvarjali le s pravim 
piratstvom, temveč so se raje udejstvovali v več panogah, na primer od mirne trgovine, do 
ekstremne agresije in vsega vmes. (Clulow 2012, 526, 527) 
Podobno idejo zagovarja tudi Maria Petrucci, ki pojasnjuje pirate iz Japonske kot dinamične 
posameznike, ki so svobodno delovali in sodelovali z različnimi posamezniki in skupinami. 
(Petrucci 2017, 4) Izpostavlja različne vidike številnih raziskovalcev, ki so se in se še 
ukvarjajo s preučevanjem piratstva na Japonskem. Izpostavlja raziskovalce kot so Sakurai 
Eiji, Katsumata Shizuo, Nagahara Keiji, Udagawa Takehisa, Fujiki Hisashi, Fukugawa 
Kazunori in Toyama Miko. Tako pravi, da Sakurai Eiji meni, da so geografske in ekonomske 
okoliščine privedle do tega, da so bili posamezniki prisiljeni v kriminal in so zato postali 
pirati. Menil je, da so pirati, ki jih je poimenoval kaizoku, igrali dvojno vlogo kot morski 
razbojniki in obenem pomorski varuhi. (Petrucci 2010, 60) 
 Katsumata Shizuo je pirate na Japonskem interpretiral kot eno od oblik splošnega ljudskega 
upora proti uradni oblasti. Mnogi raziskovalci so mnenja, da je bil odnos med pirati in 
vojaškimi posestniki v obliki pogodbenega razmerja, katerega dejavnosti so odsevale tedanje 
potrebe naročnika, nagrade pa potrebe najetega. Nagahara Keiji in tudi Udagawa Takehisa 
 
2 Lórd -plemič, gospod (v angleškem okolju) 
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sta mnenja, da so piratski klani delovali kot plačanci v pogodbenem razmerju do naročnika. 
(Petrucci 2017, 13, 14) 
Fujiki Hisashi trdi, da so bili pirati iz Japonske morski plačanci, ki so imeli v pogodbenem 
odnosu s kopenskimi elitami zaradi zavezništva oziroma pokroviteljstva ekonomske in 
politične koristi, in so se zato lahko povzdignili kot dokaj neodvisna morska milica. O 
pogodbenem odnosu piše tudi Fukugawa Kazunori, ki meni, da so tudi piratski klani sledili 
družbeni strukturi tistega časa, kjer je vojaški posestnik imel svoje najete bojevnike. Temu 
mnenju pritrjuje tudi Toyama Miko. (Petrucci 2017, 14) 
Petrucci in Shapinsky oba omenjata tudi japonska raziskovalca Kishido Hiroshija in Amina 
Yoshihika. Kishida Hiroshi bi naj zagovarjal idejo piratov kot vojaških posestnikov in 
vpeljal uradni termin »gospodarji morja« (umi no daimyō 海の大名) za opis delovanja 
piratskih klanov, kot so bili Noshima Murakami, ki so vladali ogromnemu morskemu 
območju neodvisno od kopenskih oblasti. (Shapinsky 2009, 276–277). S tem terminom 
pojasnjuje, kako so si z ekonomsko okrepitvijo in napredovanjem pirati pridobili ugled in s 
tem legitimnost kot gospodarji morja, enakovredni vojaškim posestnikom na kopnem. 
(Petrucci 2017, 16–17) 
Amino Yoshihiko je vpeljal idejo morskih ljudi, za katere je trdil, da so pirati delovali kot 
njihovi vodje, kot morski vojskovodje, saj so delovali zunaj uradnih institucij oblasti. 
(Shapinsky 2009, 276–277) V trgovinski mreži pretoka ljudi je Amino Yoshihiko pirate iz 
Japonske interpretiral kot morske ljudi, ki se niso ukvarjali s kmetijstvom, temveč so se raje 
posvečali lastnim ekonomskim interesom in podjetnosti, v piratstvo pa so se podali v času 
pomanjkanj. (Petrucci 2017, 13, 14)   
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5  Posledice piratstva na Japonskem in zapuščina piratov iz 
regije Notranjega morja Seto 
5.1 Spomin na piratsko preteklost v današnji regiji morja Seto in 
ohranjanje piratske zapuščine lokalnih skupnosti 
Kljub zatonu piratstva na Japonskem v 16. stoletju, pa so pirati v regiji morja Seto pustili za 
seboj sledi, ki jih vidimo še danes. Še danes v morju Seto najdemo ostanke gradov in utrdb 
ter pilotov v zalivih okoli otokov, na katerih so pomorske sile imele baze. (Yamauchi 2018, 
147, 149) 
V teh krajih se nahajajo številne ustanove in muzeji, ki ohranjajo spomin na piratsko 
preteklost. Muzej pomorskih sil klana Murakami (村上水軍博物館) v prefekturi Ehime se 
nahaja na otoku Oshima, od koder se da videti tudi otok Noshimo, nekdanjo bazo klana 
Murakami. V prefekturi Hirošima, na otoku Innoshima, so postavili maketo nekdanjega 
piratskega gradu klana Innoshima (因島水軍城). Prav tako v Hirošimi najdemo Prefekturni 
muzej zgodovine Hirošime (広島県立歴史博物館 ) v Fukuyami, kjer je razstavljen 
primerek zastave klana Murakami. V muzeju hranijo tudi zvitek, na katerem je upodobljen 
Fujiwara Sumitomo. Na jugu polotoka Kii, v današnji prefekturi Wakayama, ohranjajo 
spomin na pirate iz Kumanoja v kraju Shirahama, kjer se nahaja piratska jama ob vznožju 
klifov Sandanbeki (三段壁断崖と洞窟) (Turnbull 2007, 61, 62) Iz tega je razvidno, da pirati 
niso izginili iz spomina ljudi, ki so v sodelovanju z vladnimi institucijami ustanovili muzeje 
in zbirke, ki prikazujejo podobo srednjeveških pomorskih sil.  
 
5.2 Uporaba strelnega orožja, eksplozivnih sredstev in bojnih ladij v času 
16. stoletja in iskanje novih pomorskih poti  
Poudariti je treba, da so pirati že v svojem času pomembno prispevali k razvoju vojaških 
strategij in načinov vojskovanja, kot tudi razvoja ladij, trgovinskih omrežij in posledično 
infrastrukture v obalnih regijah. Glede vojskovanja lahko rečemo, da so pripomogli k 
uporabi strelnega orožja, kot so bile muškete, kot tudi eksplozivnih sredstev, ki so jih metali 
na ladje nasprotnikov. (Yamauchi 2018, 171, 173) Od Evropejcev so pridobili tudi topove. 
(Shapinsky 2014, 135)  
Poleg tega so pomorske sile kot glavno sredstvo premikanja uporabljale ladje. Te so tudi 
gradili in popravljali. Na mestih kot je Hashihama (波止浜) še danes obratujejo vodilne 
ladjedelnice Japonskega otočja. Klan Kurushima naj bi popravljal ogromne ladje tipa 
atakebune. Ladje stila atakebune so uporabili v bitki pri Osaki leta 1578. Pomemben 
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graditelj in snovalec teh ladij je bil Kuki Yoshitaka (九鬼嘉隆 , 1542–1600), morski 
gospodar iz zaliva Ise na strani zaveznikov Nobunage. (Yamauchi 2018, 211, 212) Z 
njegovimi ladjami je Oda Nobunaga dobil bitko leta 1578 proti klanu Mōri. Prav tako so se 
njegovih načrtov posluževali leta 1592 in 1597, ko so potrebovali ladjevje za invazijo v 
Korejo. Ob zatonu piratskih sil se je vez z morjem okrnila, vendar se je znanje grajenja ladij 
in plovbe ohranjalo na lokalni ravni med skupnostmi, ki so od morja živele. V novem veku 
tako na Kurushimi pride do ponovnega razvoja ladjedelništva, podobno tudi v kraju Ōminato, 
kjer se je poleg ladjedelništva razvila tudi proizvodnja žebljev posebej za ladje. (Yamauchi 
2018, 213, 214, 215) Za gradnjo plovil so uporabljali največ lesa, ki so ga pridobili iz gozdov 
na svojih ozemljih. (Turnbull 1998, 187) V tistem času je bil Sakai središče železarstva in 
tudi orožarske proizvodnje, zato so pirati opremljali svoje ladje z materialom, ki je bil v 
večini primerov od tam. (Shapinsky 2014, 171) Gradili niso le tipa ladij atakebune, temveč 
tudi tip sekibune (関船), manjša a hitrejša plovila, s katerimi so spremljali večje ladje in 
nadzorovali luke z okolico. (Shapinsky 2014, 177) 
Razvidno je, da so pomorske sile igrale ključno vlogo pri razvoju tehnologije ladij in orožja 
v namen vojskovanja na morju. Pomagali so jim vplivni pokrovitelji, ki so jim prepustili 
nadzor nad trgovskimi stičišči in lukami, od koder so regulirali promet in tok blaga. Skozi 
uspešna zavezništva so se obogatili ter lastne posesti povečali in izkoriščali njihov potencial. 
Razvijali so trgovska omrežja in izboljševali orožje in ladje, s čimer so si zagotovili večjo 
možnost zmage in s tem kompenzacij. Pokroviteljem niso bili zanimivi le z vidika grajenja 
ladij, ki so jih potem uporabili v bojih, ampak tudi z vidika pomorskih raziskovanj. Šogunat 
Ashikaga je iskal nove poti na zahod, pri čemer je poiskal pomoč pri pomorskih silah z otočja 
Shiwaku. Z njimi so uspeli najti krožno pot na zahodu, ki pa je bila zahtevnejša od ustaljene 
vzhodne poti. Po novi poti so pričeli transportirati davke v prestolnico. Zaradi poznavanja 
navtike in terena kot tudi izkušenj s plutjem so najemali za transport pomorščake iz 
Shiwakuja, ki so vse do 18. stoletja imeli nalogo transporta teh davkov. Tako je tehnologija 
pomorske navigacije preživela srednji vek in se prenesla na naslednje generacije. (Yamauchi 
2018, 216, 217) 
Še ena izmed panog, ki jo Yamauchi Yuzuru povezuje s pirati, je tudi kitolov. Predvsem v 
območju estuarija reke Kozagawa (古座川) in na morju od Suō do Settsu naj bi v preteklosti 
lovili kite. Imeli so izjemno znanje navtike in so poznali vode, na katerih so pluli, zato lahko 
sklepamo, da so do neke mere pripomogli k razvoju kitolova na Japonskem. (Yamauchi 2018, 
218, 219) 
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5.3 Posledice z vidika trgovine in urbanizacije regije morja Seto zaradi 
piratskih dejavnosti povezanih z vzpostavitvijo trgovinskih mrež  
Pomembno vlogo so pirati imeli tudi pri razvoju trgovskih mrež in infrastrukture v obalnih 
regijah. Pirati so vpeli Japonsko v globalno mrežo transporta, s tem ko so jo povezali z 
ostalimi deli vzhodne Azije. (Shapinsky 2014, 7) Vodili so upravljanje luk, pristanišč in 
proizvodnje morskih produktov. (Shapinsky 2014, 106, 107)  Klan Noshima je nadzoroval 
luke, kot so bile Shiwaku in Kaminoseki, območja, kjer so pridelovali sol, alge in ostale 
produkte morja. (Shapinsky 2010, 33) Številne kraje v obmorski regiji so razvili v trgovske 
centre, kot na primer Itsukushimo (厳島), ki je do sredine 16. stoletja postala osrednja luka 
za čezmorsko in domačo pomorsko trgovino ter postajališče za tuja in domača plovila. 
(Shapinsky 2014, 113) Z razvojem luk so v nekaterih pobirali pristojbine, od teh pa niso 
imeli le zaslužka, temveč so z zaščito vzpostavili varen teritorij, ter s tem spodbudili trgovce, 
da so plačevali za zaščito, kot tudi posledično spodbudili razvoj lokalne infrastrukture. 
Petrucci tudi zagovarja idejo, da so pirati imeli tako zaviralen kot tudi spodbujevalen učinek 
pri trgovinski dejavnosti glede na naravo odnosa z drugimi oblastmi. (Petrucci 2017, 11) 
Davke v rižu so transportirali z ozemelj v templje in svetišča, od tam pa v prestolnico. 
Piratske sile so varovale ladje, ki so transportirale davke, Sistem transporta je sprožil potrebo 
po vzpostavitvi infrastrukture na pomorskih poteh in razcvet obmorskih mest in pristanišč. 
Pomorske sile so si v morju Seto na strateških lokacijah postavile baze, okoli njih pa so 
zrasla obmorska mesta in luke, ki so pristale na čelu vala ekonomskih sprememb 15. in 16. 
stoletja ter spodbudile priliv prebivalstva v do tedaj odročna in kmetijsko neprimerna 
območja okoli morja Seto. (Petrucci 2010, 69) 
Z zavezništvi pokroviteljev, so pirati uspeli zavarovati mesta, kjer so lahko upravljali s 
strateškimi območji na obali, kjer so sprožili razvoj urbanizacije in trgovskih omrežij na 
novih ozemljih. (Petrucci 2010, 60) Dejavnosti so se razvile okoli pomorskega transporta, 
plovbe in pridelovanja surovin iz okolice, vodile pa so jih piratske sile, ki so opazile 
neizkoriščen potencial morja. Piratske sile so ukrotile morje in ga pretvorile v svoje teritorije 
ter iz njih pričela črpati surovine in vzpostavljati sisteme zaščite ter transporta, zaradi česar 
so se jih vojaški posestniki v zaledju odločili sponzorirati, sčasoma pa tudi uvideli vrednost 
teh sistemov in morja samega. 
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6 Zaključek 
O piratstvu na Japonskem lahko povzamemo, da so razmere splošnega družbenega nereda 
in odsotnosti močne centralne oblasti v 15. in 16. stoletju pripomogle k povečanju nasilja 
tako na kopnem kot tudi na morju. Obdobje sengoku se je pričelo leta 1467 z ōninsko vojno, 
ki je ozemlje Japonske pahnila v splošni kaos, kjer je nasilje postalo del vsakdana. Take 
razmere so omogočile vzpon novih regionalnih vladarjev imenovanih daimyōjev.  
Pirati so svojo pot pričeli s pomorskimi aktivnostmi, kot je bilo ribištvo in tudi pomorsko 
ropanje, vendar so se uspeli v 15. stoletju prestrukturirati v iskano vojaško silo, ki je varovala 
pomorske interese strateškega in trgovskega pomena za kopenske posestnike kot tudi 
interese piratov samih. Regionalnim vladarjem so približali morje, ki je postalo strateško 
pomembno za vojaške posestnike in je omogočilo vzpon piratskih sil, ki so si ustvarili svoje 
teritorije in oblast na morju. 
Pirati so postali agenti transportiranja blaga in dostavljanja surovin za vojskovanje ter 
zaščitniki interesov svojih pokroviteljev, hkrati pa so v ozadju imeli lastne interese, ki so jih 
poskušali doseči z zavezništvi in raznimi pogodbami. Vojaški posestniki so s 
povpraševanjem po vojaški sili in materialu za vodenje vojn spodbudili gospodarsko rast, po 
drugi strani pa so k rasti pripomogle tudi kmetijske izboljšave in nova kmetijska tehnologija, 
ki je omogočala proizvajanje in prodajo presežkov, kar je sprožilo razvoj trgov. Z razvojem 
pomorskega transporta so se zmanjšale cene prevoza blaga, a je morje obenem predstavljalo 
oviro trgovcem, saj je bilo nepredvidljivo in nevarno. Z gospodarskega vidika, so pirati 
vedeli za interese, ki so ga vojaški posestniki in trgovci imeli do morja in so z nadvlado 
morskih teritorijev želeli vzpostaviti monopol nad trgovskimi mrežami in potmi in s tem 
zagotoviti varno plovbo in dostavo blaga. Morski transport je bil cenejši od kopenskega 
obenem pa so lahko transportirali večje količine blaga. Morje je tako za vojaške posestnike 
imelo strateški pomen, a je obenem omogočilo vzpon piratskih sil. Pirati so tako postali 
pomembni za sengoku daimyōje. 
Do konca 16. stoletja so pirati postopoma izgubili svojo svobodo gibanja in delovanja. 
Toyotomi Hideyoshi je skozi 16. stoletje uspel združiti japonsko ozemlje, stari pirati pa so 
morali priznati premoč nove avtoritete in se ji pokoriti. Mnogi so spremenili svoje vloge, 
nekateri pa celo imena. V 17. stoletju so pirati postali del novega sistema mornarice šogunata 
Tokugawa. 
Raziskovalci so glede statusa teh pomorskih piratskih sil v večini soglasni, da bi naj šlo za t. 
i . profil več obrazov, ki so jih pirati kazali okolju in pokroviteljem. V sodelovanju z ljudmi 
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in oblastjo so pirati delovali kot najeti varuhi in plačanci, ki so vodili pomorsko vojskovanje 
svojih pokroviteljev v zameno za nagrade v obliki blaga, denarja ali zemljiških pravic. 
Raziskovalca piratstva na Japonskem, Shapinsky in Kishida Hiroshi omenjata tudi izraz 
»morski gospodarji«, ker bi naj bili v načinu organizacije, bojevanja in trgovanja podobni 
vojskovodjem v zaledju. 
O podobnostih lahko povemo naslednje. Izdajali so zakone na svojih posestih, upravljali s 
potmi, lukami in ostalo infrastrukturo na teritorijih ter viri in ljudmi na njih. Prav tako 
sponzorji niso uporabljali nazivov, ki bi do najetih pomorskih sil bili žaljivi in jih niso 
povezovali s piratskimi aktivnostmi.  Pirati so poznali elitno kulturo, kot je bil čajni obred, 
ukvarjali pa so se tudi s pisanjem poezije. Podobno kot ostali vojaški vladarji, so gojili željo 
po teritorialni ekspanziji in moči. Prav tako so se zanimali za širjenje teritorijev in moči. Z 
drugimi klani so sklepali zavezništva in celo zveze, ki jih je vodil določen predstavnik. 
Gradili so utrdbe oziroma morske gradove, s katerih so nadzorovali pomembne luke in rečne 
estuarije. Prav tako so pobirali pristojbine, vendar so jih za razliko od kopenskih posestnikov, 
pirati pobirali na morju. Pomorske sile v regiji morja Seto so si v 15. in 16. stoletju izborile 
prevlado v regiji ter pričele obvladovati predele morskih teritorijev, kjer so izvajale tudi 
zaščito ladij, ki so jim plačale za varovanje ter tako poskrbele za varen prehod. Ladja, ki je 
prečkala nek teritorij je plačala piratom za zaščito oziroma keigo. V vodah morja Seto so 
pirati s pristojbinskimi postajami zavarovali varne prehode na svojih ozemljih. Te carinske 
postojanke so nadzorovale pretok ljudi in blaga ter obenem predstavljale dodaten vir 
zaslužka. 
Iz številnih pogodb in uradnih dokumentov ter širokega nabora pokroviteljev je razvidno, da 
so »pirati« v bistvu imeli visoko stopnjo samoodločanja in niso bili le brezpogojni vazali. 
Svoje usluge so prodali posestniku, ki je zanje največ ponudil oziroma, so menili, da bodo 
od njega imeli največ koristi. Nazadnje, obstaja pričanje korejskega ambasadorja, ki je leta 
1420  prispel na Japonsko in zapisal, da se pirati v morju Seto poimenujejo z izrazom morski 
gospodarji, na ozemlju pa se nahaja ogromno infrastrukture, ki nakazuje na razvoj regije. 
Razlike med kopenskimi vojskovodjami in pirati bi lahko opredelili takole: pirati so dodobra 
poznali morske teritorije in njihov relief, a plovba je bila vojskovodjem v zaledju tuja. Prav 
tako so se pirati ukvarjali s širšim naborom aktivnosti kot vojskovodje v zaledju. Pirati kot 
roparji so obstajali, vendar ne v širokem obsegu, saj se v 15. stoletju iz njih razvijejo veliki 
piratski klani v obliki pomorskih sil, ki jih morsko ropanje več ni zanimalo. Tak primer je 
klan Murakami. Namesto plenjenja, so se raje udejstvovali v spopadih kot najeti morski 
plačanci, poleg tega pa so imeli veliko vlogo pri razvoju tradicionalnih panog, kot je na 
primer kitolov. 
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V ozadju so manjši morski roparji obstajali vse do konca obdobja sengoku, vendar jih je bilo 
malo saj niso bili organizirana sila in so dejavnosti izvajali v malih skupinah, katerih 
dejavnosti niso bile dovolj moteče, da bi jih omenili v zgodovinskih kronikah in zapisih. 
Niso se uspeli okrepiti v močne pomorske konglomerate moči kot na primer klan Murakami, 
Glede piratstva na Japonskem moramo omeniti še razliko v podobah piratov v zgodovinskih 
virih. Razlike se navezujejo na zgodovinsko terminologijo. Izraz kaizoku, ki izvira iz 9. 
stoletja, je bil glede na rabo besede fleksibilen in je zajemal tisto, kar je imela kopenska 
oblast za nevarno, uporniško in sovražno dejavnost. Sprva so ga uporabljali v skladu s 
pomenom njegovih pismenk, a je sčasoma izgubil prvotni pomen in so ga centralne oblasti 
uporabile za politične sovražnike ali upornike. Sčasoma, ko v 15. stoletju oblast ošibi in 
sengoku daimyōji uvidijo, da so piratske sile lahko tudi koristne, so jih prenehali klicati pirati 
in so z njimi aktivno sodelovali, uporabo negativnih izrazov pa opustili na prelomu v obdobje 
edo, ko tudi piratske sile izgubijo svobodo gibanja in delovanja. V uporabo preide izraz 
suigun, s katerim sedaj poimenujejo stare piratske sile.  
Izraz kaizoku je bilo tako sredstvo diskriminacije s katerim so oblasti označile upornike in 
sovražnike ter jih tako obsodile na življenje na obrobju družbe. Bil je rezultat manipulacije 
rabe besed v umetno ustvarjenih kontekstih, ki niso odsevali piratstva v realnosti. Ko 
pomorske dejavnosti piratov niso več ogrožale vseh, ki so se posluževali pomorskih poti in 
teritorijev in so postali njihovi zavezniki ter varuhi, čeprav so jih sprva ogrožali, so 
sovražnosti izzvenele, pojavila pa se je vrsta simbioze, kjer so vojaški posestniki in pirati 
pričeli aktivno sodelovati.  Sledilo je formiranje mornaric, ko so stari piratski klani dobili 
nove vloge in imena in so morali priznati premoč višje oblasti, do katere so postali lojalni 
vazali.  
Nazadnje bi omenili tudi razlike, ki so se pojavile med imenovanji raznih piratskih skupin v 
vzhodnoazijski regiji. Sedaj vemo, da so pirati iz skupine wakō soobstajali s pirati na 
Japonskem otočju, vendar so se razlikovali v načinu delovanja in interesov. Pirati Notranjega 
morja Seto so imeli stike z drugimi pomorskimi silami v regiji, saj se je s tem prenašalo 
znanje in tehnologija, zato so se meje med različnimi skupinami včasih zabrisale, a zmeda 
glede rabe imen je ostala. Beseda wakō izvira s Kitajske, in so ga tam uporabljali za pirate, 
ki so ropali obale Kitajske in Korejskega polotoka, a med pirati je bilo le malo Japoncev. 
Kitajski pirati so se klicali wakō, zato da bi preusmerili pozornost s samih sebe in so se 
predstavljali kot roparji z Japonskega otočja. Japonska je prevzela krivdo za piratske 
incidente na Kitajskem, njen ugled pa je zaradi tega močno trpel, vendar je zmeda glede 
terminov ostala nespremenjena v zgodovinskih virih. 
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Na koncu bi poudarili še vlogo piratov v času po dobi piratstva. Pirati so na Japonskem v 
regiji morja Seto zapustili bogato dediščino, ki jo lahko danes vidimo v obliki ogromnih 
ladjedelnic in v duhu pomorstva, ki se je ohranil do danes. Pirati so razširili uporabo nove 
vojaške tehnologije, predvsem na morju in opozorili na njegov neizkoriščen potencial, ki je 
v primerjavi  z rodovitno zemljo v zaledju, do tedaj bil dokaj neizkoriščen. Do obdobja edo 
je morje postalo prizorišče številnih pomorskih bitk za nadvlado, v obdobju edo pa prostor 
za razvoj sistema uradne mornarice. Piratsko zapuščino še danes skrbno hranijo v obliki 
številnih muzejskih zbirk, replik morskih gradov in lokalne tradicije. 
Žal pa ostaja pri tej temi veliko tega, kar nismo uspeli pokriti s to diplomsko nalogo, zato ta 
izziv prepuščamo vsem, ki bi jih piratstvo na Japonskem utegnilo zanimati. O piratstvu na 
Japonskem je torej še veliko za povedati in nam ta del nejasne zgodovine predstavlja bogato 
zakladnico še neodkritega znanja o Japonski kot jo poznamo. 
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7 Povzetek 
Na začetku smo predstavili metodologijo in cilje naloge. Naslov naloge je Vzpon piratstva 
na Japonskem: Status in zapuščina piratov na Japonskem otočju ter razlogi za njihov pojav 
v 15. in 16. stoletju. Postavili smo si tri cilje. Pri prvem cilju smo želeli potrditi tezo, da so 
politične in gospodarske razmere obdobja sengoku v 15. in 16. stoletju na Japonskem 
omogočile razvoj piratstva in piratskih sil v Notranjem morju Seto. Pri drugem cilju nas je 
zanimal družbeni status piratov na Japonskem. Pri tretjem cilju nas je zanimalo kakšen vpliv 
so imeli pirati na regijo Notranjega morja Seto in kakšno zapuščino so zapustili. Tema naloge 
je zgodovinska, zato smo preučili temeljno gradivo in nato primerjali različne teorije 
raziskovalcev, ki se ukvarjajo s piratstvom na Japonskem.  
V drugem poglavju smo razložili politično in gospodarsko ozadje obdobja sengoku. 
Razširjeno nasilje tako na kopnem kot na morju od 15. do 16. stoletja bi lahko pripisali 
odsotnosti centralne oblasti. Obdobje sengoku se je pričelo z ōninsko vojno v Kjotu leta 
1467 in celotno ozemlje pahnilo v splošni kaos. Nasilje je tako postalo del vsakdana. Takšne 
razmere bi naj omogočile vzpon vojaških posestnikov, ki so pričeli aktivno sodelovati s pirati.  
Pirati so za svoje podporne vojskovodje delovali kot agenti za dobavo materiala in politični 
zavezniki v pomorskih bitkah a so obenem z raznimi pogodbami in zavezništvi zavarovali 
tudi lastne interese. Vojskovodje so zato, da bi lahko nadaljevali s teritorialno ekspanzijo, 
najeli pirate in s trgovanjem pokrili stroške vojskovanj in z njimi nadaljevali. Vojskovodje 
so s povpraševanjem po vojaškem materialu in sili spodbudili trgovsko rast, k njej pa so 
prispevale tudi kmetijske izboljšave, ki so sprožile proizvodnjo in prodajo presežkov ter 
spodbudile razvoj trgov ter pomorskega transporta.  
V regiji morja Seto so pirati v 15. in 16. stoletju pobirali pristojbine na pristojbinskih 
postajah in s tem zavarovali prehode na svojih teritorijih. S temi postajami so nadzorovali 
pretok ljudi in blaga obenem pa so jim postaje predstavljale vir zaslužka. Poleg tega so pirati 
v morju Seto izvajali sistem zaščite ali keigo, s katerim so zagotovili varne prehode na svojih 
ozemljih v morju Seto ladjam, ki so jih želele prečkati. 
 V tretjem poglavju smo si pogledali zgodovinski pregled piratskih aktivnosti na Japonskem. 
Pirati so se že v davnih časih razvili iz različnih pomorskih aktivnosti kot so bile ribištvo, 
kitolov in morsko banditstvo, a so v obdobju sengoku postali pomembna sila za vojskovodje. 
V 10. stoletju so pirati kot je bil Fujiwara Sumitomo dobili podobo upornika na morju. Od 
14. stoletja naprej so sile, kot so bili pirati iz Kumanoja, pričele sodelovati s centralno 
oblastjo. V 15. stoletju so se nekateri pirati razvili v močne piratske klane kot je bil klan 
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Murakami. Klan Murakami se je raje udejstvoval v vlogi morskega plačanca in je razvijal 
pomorske trgovske mreže kot pa da bi se ukvarjal z golim morskim ropanjem. Pirati kot 
morski banditi so obstajali, vendar ne v velikem obsegu. Preživeli so vse do konca obdobja 
sengoku, vendar jih je bilo številčno malo, imeli so malo moči in so delovali ločeno drug od 
drugega v posamičnih operacijah. Ti majhni morski banditi se niso uspeli preoblikovati v 
močno pomorsko silo kot prej omenjen klan Murakami.                                                              
Pirati so bili v marsičem podobni vojskovodjam v zaledju. Na primer, na svojih teritorijih so 
izdajali zakone, upravljali pa so z morskimi potmi, lukami, estuariji rek ter ljudmi in viri na 
teh območjih. Na obali in otokih so gradili gradove in utrdbe, s katerih so nadzorovali 
pomembne luke in rečne izlive. Znano je tudi, da so poznali elitno kulturo. Obenem so tako 
kot drugi vojaški posestniki imeli interes za teritorialno ekspanzijo in širjenje moči. Služili 
so tistemu vojskovodji od katerega so imeli največ koristi. Poleg tega številne pogodbe z 
raznimi vojskovodjami podpirajo idejo, da so pirati imeli visoko stopnjo samoodločanja, in 
niso bili samo navadni vazali. Poleg tega imamo tudi pričanja tujih ambasadorjev. V teh 
zgodovinskih virih je opisan tudi razvoj regije Notranjega morja Seto in pirati v njej. Na 
koncu 16. stoletja so pirati postopoma izgubili svobodo gibanja in delovanja. S 
Hideyoshijevim združevanjem japonskega ozemlja v 16. stoletju, so stari piratski klani 
dobili nove vloge in imena, in priznali premoč močnih vojskovodij.  
V tretjem poglavju smo zajeli tudi različne piratske skupine v vzhodnoazijski regijami in 
razlike med njimi. Danes je znano, da so pirati na Japonskem in piratske skupine kot na 
primer pirati wakō v času obdobja sengoku soobstajali, vendar so se razlikovali v načinu 
bojevanja in interesov. Tako se je meja med piratskimi skupinami s prenosom znanja in 
tehnologije zabrisala, zmeda glede rabe besed pa je ostala. Če besedo wakō prevajamo v 
angleščino dobimo izraz Japanese pirates, in ta zmota glede imen je posledično prispevala k 
blatenju ugleda Japonske. Zmota glede besed je ostala zabeležena v zgodovinskih virih. 
V četrtem poglavju smo si pogledali razlike med pirati v realnosti in podoba piratov v 
zgodovinskih virih. Te razlike so povezane z zgodovinsko terminologijo. Izraz kaizoku sega 
v 9. stoletje, in se je uporabljal zelo fleksibilno, centralna oblast pa ga je uporabljala za pirate, 
katere je smatrala za nevarnost oziroma za grožnjo. Na začetku so izraz uporabljali za roparje 
na morju a se je v 10. stoletju izvorni pomen besede postopoma spremenil saj jo centralna 
oblast prične uporabljati za vse, ki so ji predstavljali upornike in sovražnike na morju. 
Potemtakem termin kaizoku ni odseval realnosti piratskih razmer in je bil rezultat 
terminološke manipulacije v umetno ustvarjenih konceptih. Zaradi odsotnosti močne 
centralne oblasti od 15. stoletja naprej, vojaški posestniki in ostali dojamejo praktični aspekt 
piratov in jih prenehajo klicati z besedo kaizoku ter pričnejo z njimi soobstajati v novi obliki 
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simbioze. Ko piratske pomorske aktivnosti niso več ogrožale trgovcev, vojskovodij in vseh 
ostalih, ki so se posluževali pomorskih poti in mrež, in, ko so pirati postali njihovi varuhi in 
zavezniki so sovražnosti sčasoma izzvenele.                                                                                     
Morje je že od nekdaj popotnikov in trgovcem predstavljalo grožnjo, ker bilo nepredvidljivo 
in zato nevarno. Centralna oblast je zato ljudi, ki so izkoriščali morje in morske poti 
imenovalo za ama oziroma morske ljudi, in jih smatralo za nenormalne za razliko od tistih, 
ki so delovali v zaledju. Pirati so od začetka delovali na morju kot morski roparji, zaradi 
česar jih je centralna oblast povezovala z nevarnostmi na morju. Pirati so v obdobju sengoku 
vojaškim posestnikom približali vojaške in ekonomske interese morja, obenem pa so s tem 
zavarovali tudi lastne interese na morju. Pirati so dodobra poznali strahove povezane z 
morjem, ki so jih imeli vojskovodje in trgovci. Zaradi tega so se pirati trudili zavarovati 
morske teritorije v Notranjem morju Seto in so skrbeli za varnost plovbe ter transporta blaga 
in monopolizirali trgovinska omrežja in pomorske poti. Morje je imelo za vojskovodje 
strateški pomen in je tako omogočilo piratom, da so se na njem ojačali in zato so pirati tako 
igrali ključno vlogo za vojaške posestnike.           
Prav tako smo v četrtem poglavju primerjali različne teorije raznih raziskovalcev, ki 
preučujejo družbeni status piratov iz Japonske. Raziskovalci so v večini soglasni glede 
statusa piratskih sil iz Japonske. Pirati so svojim podpornim vojskovodjam in podpornikom 
iz okolice kazali mnogo obrazov in zanje opravljali mnogo vlog. Podporniki iz okolice so 
jih najemali kot varuhe in pomorske plačance, ki so vodili pomorsko vojskovanje podpornih 
vojskovodij v zameno za nagrade v obliki blaga, denarja ali pravic do zemlje. 
V petem poglavju smo si pogledali vpliv piratov in piratsko zapuščino. Pirati so na področju 
pomorskega vojskovanja vpeljali novo tehnologijo, ter opozorili na strateški pomen obalnih 
in morskih teritorijev, ki so bili do tedaj v primerjavi z zemljo v centralnem zaledju 
zapostavljeni in spodbudili priliv prebivalstva v te obrobne regije. Pirati so prispevali k 
razvoju nekaterih tradicionalnih japonskih panog kot je kitolov ali grajenje ladij. Po drugi 
strani je piratska zapuščina še danes skrbno hranjena v regiji morja Seto v obliki številnih 
muzejev in muzejskih zbirk, replik morskih gradov in lokalne tradicije. Piratsko zapuščino 
lahko danes opazujemo v obliki ogromnih ladjedelnic v regiji morja Seto in v duhu 
pomorstva, ki se je ohranil do danes. 
Na koncu lahko na začetku postavljene tri cilje povzamemo na naslednji način. Politične in 
gospodarske razmere obdobja sengoku so omogočile razvoj piratskih aktivnosti v regiji 
morja Seto. Razlog za to je, da je bila centralna oblast v tistem obdobju praktično neobstoječa 
in se je piratstvo, kot ostale oblike nasilja v zaledju pač razširilo. Lahko rečemo, da je 
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nenadzorovano nasilje omogočilo razvoj piratskih sil. Pirati so si v kaotičnih razmerah 
obdobja sengoku s sodelovanjem z vojskovodjami na morju trudili povečati moč. Varovali 
so ekonomske interese in prevzeli vlogo dobave in dostave blaga svojih podpornikov, na 
morju pričeli dominirati nad pomorskimi trgovinskimi omrežji in vodili pomorske bitke 
svojih podpornikov.  
Glede statusa piratov lahko povemo naslednje. Pirati na Japonskem so igrali veliko vlog. 
Piratstvo je tako obsegalo tako politične aktivnosti povezane s pomorskim nasiljem kot tudi 
miroljubne aktivnosti povezane s trgovino in se je tako razvijalo v mnogo smeri. Pirati so 
dobro razumeli potrebe svojih podpornikov in so se s tem, ko so se v vlogi mediatorjev med 
potrebami in morjem uspeli realizirat interese svojih podpornikov. Zato lahko trdimo, da 
niso bili le morski roparji.  
Pirati so imeli ključno vlogo pri razvoju regije Notranjega morja Seto. Opozorili so na 
neizkoriščen strateški potencial obale in otoških teritorijev ter spodbudili priliv prebivalstva 
v to regijo in jo razvili. Vpeljali so novosti na področju pomorskega vojskovanja in prispevali 
k razvoju nekaterih tradicionalnih panog. Zdaj piratsko zapuščino v regiji morja Seto skrbno 
ohranjajo v obliki različnih muzejev in lokalne tradicije. Zato, lahko rečemo, da so pirati 
imeli veliko vlogo pri razvoju regije Notranjega morja Seto.  
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7 日本語題名 
 初めに、本論の方法論と目標について書いた。本稿の前提は、15、16世紀の戦国
時代の政治的および経済的な状況が瀬戸内海での海賊行為を広げ、ある一族が強
い海賊勢力になることを可能にしたということである。日本の海賊勢力がどんな社会的
な位置にあったか、また、海賊勢力は日本の瀬戸内海の地方にどんな影響を与えた
か、そして、どんな遺産を残したかという質問に答えたい。本稿のテーマは歴史的なの
で、まず、基本的な先行研究を読み、日本における海賊を研究した研究者の様々な
議論を比較した。 
  
 第二章では戦国時代の政治的およびに経済的な背景について説明した。15世紀
から 16世紀までの間に陸と海における暴力が増加したのは、強力な中央当局がなか
ったからであろう。京都での応仁の乱により 1467年に戦国時代が始まり、全国は社会
的な混乱に陥った。戦乱が日常生活の部分になった。そのような状況が大名という新
しく、地域的な勢力を可能にしたと考えられている。同時に戦国大名と海賊が積極的
に協力し始めたのだ。 
 海賊は、保護者である大名の利益のために必要な貨物の配送を請け負い、海上で
の戦いの味方になり、それに同盟や色々な契約を締結することで自分の利益を保護し
ようとした。つまり、領土の拡大を続けるために大名は海賊を雇って、商業で収入を得
て、海上での戦いを続けることができた。 
 戦国大名が戦いに不可欠な軍事力と様々な資材を探し、それは経済成長の促進
につながった。また農業技術の改善は新しい技術による余剰の生産と販売に貢献し、
市場の発展と海上輸送を促した。 
 瀬戸内海の海域には、15〜16世紀の海賊が、通行料を取る関門により自分の地
域に安全な通路を確保しようとした。この関門により、人々と貨物の流れを支配し、一
定の収入を得た。瀬戸内海の海域には、海賊による「警護」という制度があり、それは
通行する船に自分の海域での安全な航海を確保するというものであった。 
  
 第三章では日本における海賊行為の歴史について書いた。海賊は、古代から捕鯨
や、漁業や、海上略奪などの海洋活動を通して発展してきたが、戦国時代には大名に
とっての大切な勢力へと成長した。 
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 10世紀には、海賊が藤原純友などのような海での反逆者として見られるようになっ
た。14世紀から熊野出身の海賊などの勢力が中央政府と協力し始めた。15世紀に
はある海賊が村上氏のような強い海賊一族へと変化した。この一族は海での略奪の代
わりに、海の傭兵として戦いに従事することを好み、貿易ネットワークを発展させた。海
賊は海の略奪者として存在していたが、大規模ではなかった。小規模な海賊は戦国時
代の末期まで存在していたが、その数は少なく、組織的な力もなく、互いに無害で小規
模な作戦を実行した。この小規模な海賊たちは、例えば村上一族と違って、海上での
強い勢力になることに成功しなかった。 
 海賊は、多くの点で戦国大名に似ていた。例えば、支配する地域で規則を作り、航
路、港、およびこれらの地域の人々と資源を管理した。海賊は沿岸と島の領土に城や
要塞を建設し、そこから重要な港と河口を支配した。海賊たちはエリート文化もよく知っ
ていた。同様に、海賊は他の大名と同じように領土の拡大と権力への野心があった。
自身の最大の利益を実現させ、最も利用価値のある大名に仕えた。その上で、様々
な大名との契約の数々は海賊が高いレベルの自己決定権を持ち、単なる海での賊で
はなかったという考えを裏付けている。外国の大使の記録もある。その史料では、瀬戸
内海の地域と瀬戸内海の海賊が記述されている。 
 16世紀末頃になると、海賊は徐々に移動と作戦の自由さを失った。豊臣秀吉によ
る日本全国の統一を通して、古い海賊の一族が新しい役割と名前をもらい、強い大
名の優位性を認めた。 
 第三章では、東アジア地域の様々な海賊グループの違いについて書いた。現在、日
本における海賊や「倭寇」などの海賊グループは戦国時代に共存していたことが知られ
ているが、その様々な海賊の作戦の仕方や関心が異なっていた。情報と技術が伝わる
ことにより、海賊のグループの間の境界が不明になったが、海賊を指す言葉の使用に関
する混乱が残った。「倭寇」を英語に翻訳すれば Japanese pirates となるので、この思い
違いが日本の評判を悪くし、したがって史料に残った。 
  
 第四章では実際の海賊のイメージと史料の上でのイメージについて書いた。この違い
は歴史的な用語に関係がある。９世紀に遡る「海賊」という表現は柔軟に使用され、
それを取り入れた島国の中央政府は、海賊が危険、または敵対的と見なしていた。最
初は海での賊を指していたが、10世紀に言葉の元の意味が変わり、中央政府にとって
の海での敵や抵抗勢力を指し、そのように使われるようになった。したがって、「海賊」と
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いう表現は人工的な文脈での表現操作の結果、海賊行為の実態を反映したものでは
ない。15世紀以降は強力な中央政府が不在であったために、戦国大名らがこれらの
海賊の有用性を把握し、彼らを「海賊」と呼ぶことをやめ、彼らと新しい形態のもとで共
生し始めた。海賊の海洋活動がもはや海路と海域を使用した商人、戦国大名、旅行
者などに脅威をもたらさず、海賊がその人々の守護者および味方になった時、敵対関
係は徐々に消えた。 
 古代から海は、予測不能であり、したがって危険であったために、旅人と商人にとって
脅威であった。そのために、中央政府が海と海路を使用した人々を「海人」と呼び、そ
の海人が陸上で活動した人々と違って普通ではないと見なしていた。海賊が最初から
海での略奪者として活動していたので、中央政府は海賊が海における危険の一つだと
考えていた。 
 戦国時代に、海賊が海における軍事的・商業的利益を大名にもたらし、自身の海
での利益も得るようになった。海賊は戦国大名や商人の海についての認識不足を知っ
ていたので、瀬戸内海の海域を取り締まり、それにより海の旅と貨物の輸送の安全を
確保し、貿易ネットワークと航路を独占した。海は戦国大名にとって戦略的な意味があ
り、したがって海賊が強くなることも可能にした。したがって海賊は戦国大名たちにとって
大事な役割を演じていた。 
 第四章では、日本における海賊の社会的な位置を研究している研究者の議論を比
較した。海域で勢力を持っていた人々の社会的地位について、研究者たちは結構同
意見である。海賊は自身の保護者の大名や周囲の支持者に対して様々な顔を持ち、
複数の役割を演じていた。海賊は、支持者に保護者や傭兵として雇われ、物資や、お
金や、土地所有権などの見返りを得て、後援者としての大名の海戦を主導した。 
  
 第五章では海賊の遺産と影響について書いた。海賊は、特に海戦での新しい軍事
技術を発展させ、陸上の中心地域と比べ、それまであまり利用されていなかった海と沿
岸の戦略的な意味を指摘し、その地方に人々の流入を促した。海賊は捕鯨や造船な
どの日本の伝統産業のいくつかを発展させた。 
 一方で、海賊の遺産は、数多くの美術館のコレクションや海の城のレプリカや地元の
伝統などの形で今なお大切に保存されている。海賊の遺産は、瀬戸内海の大きな造
船所や今日まで守られている船乗りの精神などの形で観察できる。 
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 終わりに、初めに提示した前提と質問事項は次のように纏められる。戦国時代の政
治的およびに経済的な状況はある程度まで瀬戸内海での海賊行為を広げることを可
能にした。なぜかというと、強力な中央政府が不在であったために、海賊行為は他の陸
上での戦乱と同じように広がったからだ。無規律な戦乱が海賊勢力の発展を可能にし
た。海賊は戦国時代の混乱の状況の中で、大名との協力を通して、海で権力を強め
ようとした。上記の事から、海賊は海での経済的な利益を保護し、支持者のための必
要な配送活動をし、海での貿易ネットワークを支配し始め、支持者のための海戦を主
導した。 
 日本における海賊の社会的な位置は次のように纏められる。海賊は色々な役割を
演じていた。海賊行為は政治に関する海上での暴力行為も、貿易に関する平和的な
活動も含め、色々な方面に発展した。海賊は周囲の支持者のニーズをよく知り、支持
者と海域の間の仲立人としてその関心を実現させていた。つまり、単なる海の賊ではな
かったと言える。 
 海賊は瀬戸内海の地方に大切な影響を与えた。沿岸と島の戦略的な意味を指摘
し、その地方に人々の流入を促し、海域を発展させた。海戦での新しい軍事技術と捕
鯨などの伝統産業を発展させた。今なお海賊の遺産は瀬戸内海での色々な博物館
や地元の伝統などの形で保存されている。海賊は瀬戸内海の地域の発展に大きい影
響を与えたと言える。 
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Priloga 1: Glosar terminoloških izrazov v japonščini: 
Japonski izraz Hepburnova transkripcija Slovenski izraz 
悪党 Akutō Klika, tolpa banditov. 
海人 Ama Morski ljudje. 
安宅船 Atakebune Velike srednjeveške bojne 
ladje. 
幕府 Bakufu Oblika vojaške vlade oziroma 
šogunata.  
大名 Daimyō Srednjeveški vojaški 
posestniki, gospodar, vladar.  
地頭 Jitō Upravnik posesti. Služba 
šogunata v 12. stoletju. 
城下町 Jōkamachi Srednjeveška grajska mesta na 
Japonskem. 
海賊 Kaizoku Japonska beseda za pojem 
pirat, piratstvo. 
海賊禁止令 Kaizoku kinshirei Odlok o prepovedi piratstva 
izdan letat 1588. 
過書 Kasho Dovolilnice o upravičenosti do 
neplačevanja pristojbin, ki so 
jih izročili v pristojnemu 
pristanišču. 
警固 Keigo Oblika dejavnosti najemnega 
varovanja.  
警固舞 Keigomai Plačilo pristojbine za prečkanje 
v obliki riža. 
警固使 Keigoshi Služba zaščite v 10 stoletju, 
obdobje heian. 
門幕 Monmaku Sistem zaščite, kjer so izdajali 
zastave z družinskim grbi, ki so 
ščitile najemnike pred ostalimi 
roparji na morju. 
沖家 Okiie »Družina na morju«. Izraz za 
piratske najemne sile. 
参勤交代 Sankin kōtai Sistem izmenjujoče se 
prisotnosti v obdobju edo. 
三島 Santō Drugo ime za klan Murakami. 
山賊 Sanzoku Gorski banditi. 
関船 Sekibune Lažja in hitrejša plovila v 
namen spremstva večjih ladij. 
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関立 Sekidachi Postavljači ovir za pobiranje 
pristojbin. Star sinonim za 
pirate v japonščini. 
関方 Sekikata Upravljalci ovir za pobiranje 
pristojbin. Star sinonim za 
pirate v japonščini. 
関所料 Sekishoryō Točke za pobiranje pristojbin. 
荘園 Shōen Privatna posest v obdobju 
sengoku. 
将軍 Shōgun Vojaški vodja šogunata, 
vojaške vlade.  
守護 Shugo Vojaški guverner. Služba 
šogunata v 12. stoletju. 
水軍 Suigun Poveljnik mornarice v 16 in 17. 
stoletju. 
土佐の日記 Tosa no nikki Dnevnik iz Tose. Potopisno 
delo Ki no Tsurayukija iz 10. 
stoletja. 
追捕海賊使 Tsuibu kaizokushi Služba za zatrtje piratov v 10. 
stoletju.. 
通行料 Tsūkōryō   Pristojbina za prečkanje 
ozemlja. 
上乗り Uwanori Sistem zaščite, pri katerem so 
se pirati vkrcali na najemno 
ladjo ter skrbeli za varnost 
plovbe in tovora. 
倭寇 Wakō »Japonski pirati«, v resnici 
kitajski pirati iz 14. in 16. 
stoletja.  
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Priloga 2: Razpredelnica lastnih imen v japonščini in 
latinizacija po sistemu Hepburn: 
Ime v japonščini Hepburnova transkripcija Opis 
足利尊氏 Ashikaga Takauji 1305–1358 Ustanovitelj in 
prvi vojaški vladar oziroma 
šogun šogunata Ashikaga.  
足利義満 Ashikaga Yoshimitsu 1358–1408 Tretji šogun 
šogunata Ashikaga.  
藤原純友 Fujiwara Sumitomo Aristokrat iz obdobja heian. 
Imel nalogo zatrtja piratstva 
na jugu a je izdal dvor in se 
pridružil piratskim 
skupinam. 
紀貫之 Ki no Tsurayuki Avtor dela Dnevnik iz Tose 
(Tosa no nikki 土佐の日記) 
iz leta 935. V njem omenja 
pirate in pomorskim 
potovanjem posveti celo 
poglavje. 
村上 Murakami Piratski klan v regiji morja 
Seto na otočju Geiyo. Imel je 
tri veje; Innoshima, 
Kurushima in Noshima. 
村上能島武吉 Murakami Noshima 
Takeyoshi 
1533–1604 Vodil pomorske 
sile na strani klana Mōri v 
bitki pri Miyajimi leta 1555 
in pri kraju Kizugawaguchi 
leta 1578. 
織田信長 Oda Nobunaga 1534–1582 Eden izmed treh 
združiteljev Japonske, poleg 
Toyotomi Hideyoshija in 
Tokugawa Ieyasuja.  
豊臣秀吉 Toyotomi Hideyoshi 1537–1598 Eden izmed 
združiteljev japonskega 
ozemlja poleg Ode 
Nobunage in Tokugawa 
Ieyasuja.  
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